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Se declara texto oficial y autént ico el de la 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Man i l a , por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861. 
S e r á n suscritores forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Archip ié lago erigidos civilmente, 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
{Real ó r d e n de 261'terlSetiembre de \1SS1). 
¡ECCIONGENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
D E F I L I P I N A S . 
yice de las Reales órdeoes relativas al mo-
liento de personal del ramo de Gobernación, 
i por el vapor-correo «España», á las 
!|es se ha puesto el cúmplase por el Es.cmj. 
¡Gobernador GeDeral con fecha 25 de Abril 
1¿IDO pasado, j se publican a contiauacion 
Ennipliimento á lo dispuesto en el Real De-
e 5 de Octubre da 1888. 
íal órden núm. 272 de 9 de Marzo pró-
pasado, dejando sin efecto el nombramiento 
Sopor Real órden de 26 de Setiembre de 
alí i . i i fa\or de D. Francisco Romera Martin, 
rd el desempeño de Jefe de Negociado de 2." 
EBlsde la Dirección general de Administración 
I, por no haberse presentado á tomar poss-
- del mismo, 
yj al órden núm. 273 de 9 del mismo mes, 
bndo en comisión para la plaza anterior, 
60131 ). Antonio Guerrero y Esparducer. 
fe leal órden núm. 281 de 20 del citado me % 
Irando á í \ Fernando Mcrphy para la plaza 
¡Oficial 1.° de la Sección de Fomento do la 
ion general de Administración Civil, va-
por traslación de D. Eduardo Saavedra 
agdalena. 




fpeccion genefal de Beneficencia y Sanidad. 
tracto de las Reales órdenes del Ministerio de 
mar, números 344, 346, 347, 348, 349, 350, 
Ip2 y 353, de 1.° de Abril último, mandadas 
mentar por superior Decreto de 7 de los co-
. :'eSque se publica en la Gaceta de Mani la , tn 
& ^ de lo dispuesto en el art. 2.° del Real De-
^ 5 de Octubre de 1888. 
del aUrden núm. 344 del Ministeiio de Ultramar 
sUs 1,1 de Abril último, desestimando la instancia 
¡¡H r4^ Por ol Módico titular de la provincia do 
¿V'.611 cuaQ^0 al aumento de sueldo que solicita 
Riendo á que se le exima ds prestar el servi-
^édico Municipal del distrito Norte delntra-
DO * 
^órden núm. 346 del Ministerio de Uitramar 
^e igual mes, aprobando con carácter de in-
• noaibramiento de Médico titula? de la pro-
J9Cagayan, hecho por est^  Gobierno Gene-
1¿4 de Agosto de 1886, á favor de D. Juan 
[ez y Serrano. 
.^ den núm. 347 del Ministerio de Ultramar 
r^a fecha^  aprobando asimismo con carác-
lateriQ0 e¡ nombramiento de Médico titular 
"0vincia do Manila, hecho por este Gobierno 
;en 7 de Diciembre de 1886, á favor d« Don 
/ f a y Gómez. 
'rden núm. 348 del Ministerio de Ultramar 
^ Í£chaj aprobando con carácter de interino 
|'aJatp8-nÍ0 Para ^ua^ destino en la provincia 
Jní '«i3' ^ lec^ 0 Por e' Gobierno General en 
QUo de 1887, á favor de D. Ramón López. 
Real órden núm. 349 dei Ministerio de Ultramar 
de 1.° del mismn mes, aprobiudn el decreto de este 
Gobierno General de 3 de 'Setiembre de 1886 por el 
que se admitió la renuncia que fundada en motivos 
de salud ha presentado Don Francisco Pérez Suero^ 
del cargo de Médico titular de Tataan. 
Real órden núm. 350 del Ministerio de Ultramar 
de la misma fecha, aprobando el acuerdo de este Go-
bierno General de 22 de Julio de 1887, por el que 
fué nombrado D. Francisco Villamil Saavedra y San-
dina^ Médico titular interino de la provincia de Ca-
lamiaues. 
Real órden núm. 351 del Miniáterio de Ultramar 
de la misma f cha, aprobando con carácter de inte-
rino el nombramiento do Médico titular de la provin-
cia de Nueva Vizcaya, hecho por este Gobierno Ge-
neral en 12 de Octubre da 1886áf*vor de D. Justo 
Pañis. 
Real órden núm. 352 del Ministerio de Ultramar 
de la misma feoha^  aprobando el nombramiento de 
Médico titular propietario del distrito de Burlas, he-
cho por este Gobierno General er ?4 de Agosto de 
1886, á favor de D. Eduardo Rodríguez. 
Real órden núm. 353 del Ministerio do Uitramar 
de igual fecha, aprobando el acuerdo de este Go-
bierao Geaeral de 15 de Junio de 1888, por el qu« 
ha sido separado D. Francisco Pérez Suero, Médico 
titular interino de Isabela de Bisilan, del Cuerpo de 
Médicos titulares, en virtud de expediente instruido 
contra el mismo por abusos cometidos en el ejercicio 
de dicho cargo. 
Manila, 17 do Mayo de 1889 —B. Francia. 
Acordado por el Excmo. Sr. Goberncídor ge-
neral con facha 6 de los corrientes, de confor-
midad coa la Junt i Suprior de Sanidad, se excep-
túen de sufrir cuarentena de rig r como proce-
dentes de Manila, los vapores-correos interin-
sulares de las lineas N . y S. de Luzoa y S. 
E. del Archipiélago, debiendo en cimbio suje-
tarse á 5 dias de expurgo en el Lazareto de 
Maraviles, precticaado las operaciones de desin-
fección y saneamiento, que habrán de seguir veri-
ficando durante la travesía á cargo y bajo la 
responsabilidad del Profesor Médico de á bordo, 
exigiéndose además depositen la carga en los puer-
tos de su destiao, en C-marines ad-lwc a dis-
posición de la Junta Local de Sanidad, td ob-
jeto de adoptir las medidas sanitarias oportu-
nas; y habiendo hecho extensivos el Excmo. 
Sr. Director genersl de Administración Civil 
los beneficios d^ la regla 51 de la R^al órden 
circular de 31 de Marzo de 1888, á otros va-
pores interinsulares sin el carácter preferente de 
correos^  con facultativo á su bordo, y condi-
ciones higiénicas satisfactorias, espero cuide V . 
con el mayor celo que unos y otros buques 
cumplan en todo su vigor las medidas que la 
Real órden de 5 Junio de 1872, en su regla 3.* 
preceptúa, imponiendo observación y saneamiento 
tan luego observe V. alguna transgresión, i n -
fracción ó abandono de los preceptos higiénicos ' 
que al Capitán y Médico de la nave competen, 
pues de otra suerte, no se hubiesen otorgado 
las referidas ventajas expansivas sin riesgo de 
la salud pública de algunas provincias hasta hoy 
de la epidemia colérica inmunes. Ea virtud de 
lo expuesto, recomiendo á V. inspeccione cuida-
dosamente los buques en la visita de entrada y 
durante su permanencia en el fondeadero, recor-
dando siempre, á tenor ce lo que la Real orden 
de 24 de Agosto del 18b7 dispone, que las in-
fracciones en punto á policía de salida son im-
putables á los Directores especiales de los Puertos 
y que para no incurrir en responsabilidades po~ 
seén facultades para imponer aquellos castigos que 
la ley establece y claramente autoriza. 
Lo que comunico á V. para su cumplimiento 
y efectos que procedan. 
Dios guarde á V. muchos años. Manda 17 de 
vo de 1889.—B. Francia. 
Sres. Directores especiales del Lazareto de Ma/ri-
veles y de los Puertos de Manila, Iloilo, Cebú y 
Zamhoanga. 
3?a2?te mi l i t ax* 
GOBI3RNO M I L I T A R . 
Servicio de la plaza, para el dia 2l de Mayo de 1889. 
Parad» y vigilancia, los Cuerpos de la i^aarnicion.-— 
Jefe de áia, el Sr. Coronel de la 2.* 1^ 2 Brigada, Don 
León Elola.—imaginaría, otro d é l a 1. ' 1^ 2 Brigada, 
D. Nicolás Jaramillo.—Hospital y provisiones, núm. 2, 
primer Capitán.—Reconocimiento de zacate y vigilancia 
montada, Artillería.—Paseo de enfermos, Artillería.— 
Música en el Malecón, de 7 á 8 de la noche, nám. 6. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.—-El 
T. C. Sargento mayor interino, José García Cojeces. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE L A M. N. Y . S. L . CIUDAD D E M A N I L A . 
Cumpliendo con lo acordado por el Excmo. Ayunta-
miento de esta Ciudad, en sesión ordinaria cele-
brada el dia 8 del corriente, se ha señalado el dia 15 
de Junio próximo, á las diez de su mañana para contratar 
en concierto público, la obra de fabricación y entrega 
de cien bocas de incendio para la ampliación del ser-
vicio de aguas potables en los arrabales de Binondo, 
Tondo, Ermita y Malate, al precio de pfs. 7'50 cada 
boca. El acto del remate tendrá lugar ante el Sr. Corre-
gidor de esta Ciudad, en su despacho situado en las 
Casas-Consistoriales, hallándose de manifiesto en esta 
Secretaría para conocimiento del público, loa documen-
tos que han de regir en el concierto. Las proposiciones 
se arreglarán exactamente al modelo adjunto y se pre-
sentarán en pliegos cerrados, durante la primera media 
hora del acto. Los pliegos deberán contener el docu-
mento que acredite haber consignado como g'arantía 
provisional para poder tomar parte en la licitación, la 
cantidad de quince pesos en metálico, depositada al 
efecto en la Caja de este nombre de la Tesorería gene-
ral de Hacienda o en la del Excmo. Ayuntamiento. Se-
rán nulas las proposiciones que falten á cualquiera de 
estos requisitos, y aquellas cuyo importe exceda del 
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presupuesto. Al principiar el acto del remate se leerá 
la instrucción de subastas y en caso de procederse á. 
una licitación verbal por empate, la mínima puja admi-
sible sera la de cinco pesos. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de con cédula personal que 
exhibe, enterado del anuncio publicado por la Secreta-
ría del Excmo. Ayuntamiento en la «Gaceta oficial» 
en de los requisitos que se exigen para contratar 
en concierto público, la obra de fabricación y entrega 
de cien bocas de incendios para la ampliación del 
servicio de aguas potables en los arrabales de Biuondo, 
Tondo, Ermita y Malate, y de todas las obligaciones 
y derechos que han de regir en el concierto, se com-
promete á tomar por su cuenta dicha obra, al precio 
de (aquí el importe en letra y guarismo) cada 
boca. 
Fecha y firma. 
El sobre de la proposición tendrá- este rótulo: 
Proposición para contratar en concierto público la obra 
de fabricación y entrega de cien bocas de incendio para 
la ampliación del servicio de aguas potables en los 
arrabales de Binondo, Tondo, Ermita y Malate». 
Man^a, 14 de Mayo de 1889.—B. Marzano. .1 
JUNTA DE OBRAS DEL PUERTO DE MANILA. 
P R E S I D E N C I A . 
El chino cristiano Andrés O. Zárate Lim-Cayco, rema-
tante escriturario de la adquisición á esta Junta de 
veinte á treinta toneladas de hierro viejo fnndido, se 
servirá presentarse con toda brevedad en las oficinas 
de la direccinn facultativa de las obras del Puerto para 
asuntos que interesan á la referida contrata. 
Manila, 16 de Mayo de 1889.—El Presidente, Manuel 
Serrano. 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE BA.TANGAS 
Hallándose depositado en el Tribunal de esta Capital, 
un caballo de pelo castaño, cogido suelto sin dueño co-
nocido, en el barrio de Botohan, comprensión de Bauan, 
se anuncia al publico para que en el término de 30 
dias, se produzcan las reclamaciones de propiedad, acom-
pañados de los correspondientes justificantes. 
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INSPECCION GENERAL DE PRESIDIOS 
D E LA.S I S L A S F I L I P I N A S . 
Declarada vacante una plaza de Capataz del 
sidio de esta Capital por fallicimiento del que ^ 
serapeñaba y autprizada esta Inspección por supj 
Decreto de fechs 10 del actual se convoca á loj? 
g-entos licenciados ó retirados del Ejercito que dJ 
optar á dicho plazo, para que dentro de 9 
contar desde la publicación de este anuncio, pre 
ten sus instancias á la Inspección general del * 
acompañando sus respectivas licencias, h fin ^ 
poner á la superioridad al que reúna mejores 
ciones para desempeñar la mencionada plaza ^ 
pataz. 
Manila, 16 de Mayo de 1889.—P. 0 . Ri Ayu^ 
Eduardo Alcántara. 
su 
SECRETARIA DE LA COMANDANCIA 
G E N E R A L D E L ARSENAL D E CAV1TE Y DE LA JUNTA 
DB ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por disposición del Excmo. Sr, Comandante g-^ 
del Apostadero, se anuncia al público que el 10del( 
trante Junio, á las diez de su mañana, se sacará é: 
blica licitación por 2.-* vez, con motivo de haber resulij 
desierta la 1.% el suministro de los efectos compn 
didos e n el grupe 2.°, lotes n ú m . s 2 y 4, que duit 
2 años, puedan necesitarse en este Arsenal, coj 
tricta sujeción al pliego de condiciones inserto ei 
«Gaceta de Manila» núm. 77 de 20 de Marzo últjJ 
cuyo acto tendrá ' lugar ante la Junta especial de si 
tas , que al efecto, se reunirá en este establecimiento 
dia expresado y u n a hora antes de la señalada, d e d i M 
los primeros 30 minutos á las aclaraciones quedeseéo 
licitadores ó puedan ser necesarias y los segundos paj 
entrega de las proposiciones á cuya apertura se procei 
terminado dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha sulJI 
presentarán sus proposiciones c o n arreglo á moi 
pliegos cerrados, extendidas en pap^l del sello con 
tente , acompañadas del documento de depósito y deli 
dula personal, s i n cuyos requisitos no serán admisil| 
advirtiéndose que en el sobre de los pliegos deberij 
presarse el servicio, objeto de la proposición, coala 
yor claridad y bajo la rúbrica del interesado. 
Cavite, 10 de Mayo de 1889.—Edelmiro García. 
Por disposición del Excmo. Sr. Comandante geni 
del Apostadero, se anuncia al público que el 
entrante Junio, á las diez de su mañana, se saf 
á pública licitación el suministro de los efectos 
prendidos en el grupo 2.°, lote núm, 3, que durantft 
años, puedan necesitarse en este Arsenal, con 
sujeción al pliego de condiciones que á contiauaJ 
se inserta, cuyo acto tendrá lugar ante la Junta 
pecial de subastas que al efecto, se reunirá en 
Establecimiento en el dia expresado y una hora ai 
de la señalada, dedicando los primeros 30 minuí 
las aclaraciones que deséen los licitadores ó pu« 
ser necesarias y los segundos para la entrega di 
proposiciones, á cuya apertura se procederá termi 
dicho último plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha 
basta, presen taran sus proposiciones con arreglo á o i o j 
en pliegos cerrados, extendidas en papel del sello cour 
tente, acompañadas del documento de depósito y 
cédula personal, sin cuyos requisitos no serán í 
bles; advirtiéndose que en el sobre de los pliego? 
berá espresarse el servicio, objeto de la proposi» 
con la mayor claridad y bajo la rúbrica del interés» 






Pliego de condiciones bajo las cuales se saca i) 
tacion pública el suministro de los efectos compw? 
dos en el grupo 2.° lote núm. 3, que se nece» 
en este Arsenal, por el término de dos años 
1. a La licitación tiene p o r objeto el sumiQi8^ 
los artículos comprendidos en la relación que se»8 
paña al presente pliego. 
2. ' Los precios que han de servir de tipos p^ * 
subasta y las condiciones que han de reunir los C 
sados artículos para ser admisibles, son los 
señalan en la citada relación. 
3. a La licitación tendrá lugar ante la Junta espj 
de subastas del A r s e n a l , el dia y hora que 39 8 
ciarán en la «Gaceta de Manila». 
4. a Las proposiciones habrán de redactarse COB 
cion al unido modelo, estendidas en papel del seU 
y se presentarán en pliegos cerrados, al Preside» 
Junta, asi como también la cédula personal ó la 
el proponente es natural del Imperio de ü & ^ ' ñ ^ M 
documento no le será admitida la proposición. A1 
tiempo que la proposición, pero fuera del so 
la contenga, entregará cada licitador u i docinfl6 ^  
acredite haber impuesto en la Tesorería Centra 
cienda pública de estas Islas, en metálico ó ^ J 
misibles por la Legislación vigente, á los ^P0lj (j# 
tenga establecidos, la cantidad de 1670 pesos, 4 j 








^ íJ si el depósito á que se refiere el párrafo anterior, 
jjjciere en la Administración de Hacienda de Ca-
H L habrá de ser precisamente en metálico. 
8» ^5/ Si por resultar proposiciones iguales hubiere 
] % ' proceder á licitación oral entre los autores de 
t s , se eotonderá que renuncian al derecho á la puja 
5ue a^aildonen el local «in aguardar la adjudi-
rj* Icioo» la cual tendrá lugar por el órden preferente 
^ Je numeración de los respectivos pliegos, en el caso 
^ AP aue todos los interesados se negaren á mejorar 
«5 * oferta. 
Ijaa rebajas que se hagan, tanto en las proposi-
"Irtones, como en la licitación oral, se expresarán en la 
Vjgma unidad y fracción de unidad monetaria que la 
^optada para los precios tipos. 
6.a E l licitador á cuyo favor se adjudique en defini-
jjva el remate, impodrá como fianzas para responder 
jgl cumplimiento de su compromiso, en la Tesorería 
Central de Hacienda y en la forma que establece la 
jondición 4.a, la cantidad de 3340 pesos, 93 céntimos. 
Esta fianza no se devolverá al Contratista hasta que 
halle solvente de su compromiso, 
sultj 7/ Será obligación del Contratista empezar el sut-
i l ministro de los efectos contralados, después de trans-
curridos sesenta dias contados desde el siguiente al 
en que se le notifique la adjudicación definitiva del 
gervicio, verificando desde entonces las entregas que 
le prevenga el Sr. Ordenador de Marina del Apos-
tadero, ó en su delegación el Comisario del material 
naval; en la intelig*encia de que.la Administración 
techa abstracción de lo que compren los buques con 
los fondos económicos, solo contrae el compromiso 
de adquirir los efectos que se vayan necesitando en 
este Arsenal para las atenciones del servicio, durante 
dos años, sin sujetarse á cantidad determinada, cuyo 
plazo se contará desde la fecha de la escritura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anterior, el 
Contratista prévia la presentación y admisión de loa 
ejemplares de la escritura de su contrata, podrá si le 
isiUl conviniere, dar principio al suministro de los efectos, 
eii antes de terminar el antedicho plazo de sesenta 
dias; y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá 
asi manifestarlo al Sr. Ordenador por medio de es-
crito; en la inteligencia de que de serle aceptada su 
proposición, queda por este hecho sujeto á las mismas 
obligaciones que si hubiesen transcurridos los sesenta 
dias citados. 
|; 8.a E l Contratista presentará en el Almacén de 
recepción ó en el lugar en que se le designe en este 
Arsenal por el Jefe del Negociado de acopios, acom-
pañados de las facturas-guías duplicadas redactadas 
con arreglo al modelo núm. 7 á que se refiere el 
nuftf art. 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobada por 
Real Decreto do 7 de Mayo de 1886, los artículos que 
ordene el Comisario del material, dentro del plazo de 
a noventa dias, contados desde el siguiente al de la fecha 
de la órden. 
Si del reconocimiento que ha de practicarse en la for-
ma que determinan los artículos 480y 481 d é l a refe-
rida Ordenanza de Arsenales, resultaren inadmisi-
bles los efectos presentados por no reunir las condi-
ciones estipuladas, se obliga el contratista á reponerlos 
en el plazo de 90 dias, h partir de la fecha del 
reconocimiento, y á retirar del Arsenal en el más breve 
plazo posible, y que piudeacialmente se le fijará en 
cada caso por el Contador del Almacén general, no-
tificándole por escrito y exigiéndole recibo, según pre-
Tiene el art. 494 de ía indicada Ordenanza. 
Si transcurrido el plazo señalado, el Contratista no 
hubiese cumplido este deber, el Interventor del Alma-
cén, lo pondrá en conocimiento del Comisario del ma-
terial, quien hará saber al interesado, que de no re-
tirar los efectos en el plazo de tres dias, se conside-
rará que hace abandono de ellos, incautándose por 
consiguiente de los mismos y procediendo á su venta 
en pública subasta por los trámites establecidos para 
casos análogos en la Legislación general de Hacienda, 
conforme también al artículo antes citado. 
9. " Se considerará consumada la falta de cumpli-
miento por parte del Contratista: 
1. ° Cuando no presente los efectos al reconoci-
miento y recibo en el plazo que establece la condi-
ción 8.a 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo y siéndole 
rechazados, no los repusiere dentro del término que 
establece también la condición de referencia. 
3. ° Y cuando repuestos dentro de este último plazo, 
*e fueren definitivamente rechazados. 
10. Se impondrá al contratista la multa del 1 
Po sobre el importe al precio de adjudicación de los 
efectos dejados de facilitar, por cada día que demore 
*a entrega de los mismos ó la reposición de los desecha-
^0SJ después del vencimiento de los plazos que para 
Uno y otro objeto establece la condición 8.*, y si la 
Jjemora excediese en el primer caso de quince dias 
^ de diez dias en el segundo, se rescindirá el con-
•Jato, adjudicándose la fianza respectiva á favor de la 
"acienda, y quedandosubsistentes las multas impuestas, 
j . V* En el tercer caso de los expresados en la con-












pérdida de la fianza, que se adjudicará á la Hacienda 
en pena de la inejecución del servicio, aun cuando 
no haya perjuicios que indemnizar al Estado. 
12. Para los efectos de las cláusulas anteriores y 
de la penalidad que por ellas se impone al Contratista, 
se declara que se considerará excento de responsabilidad 
aun cuando resultaren sin entregar efectos por valor del 
5 p g del importe total del pedido. 
13. E l Contratista deberá residir en Cavite, ó te-
ner un representante en esta localidad para todo lo 
concerniente á la entrega material de los efectos con-
tratados. 
14. Dentro de los quince dias siguientes al de 
cada entrega, se expedirá por la Ordenación del Apos-
tadero, libramiento de su importe á favor del contra-
tista, contra la Tesorería Central de Hacienda pública 
de estas Islas; no teniendo derecho dicho Contratista 
á abonos de intereses en caso de demora en la ex-
pedición de los respectivos libramientos, con arreglo 
á la Real órden de 14 de * Marzo ds 1888. 
15. Queda obligado el rematante al otorgamiento de 
escritura que deberá presentar al Sr. Ordenador del 
Apostadero, dentro de los diez dias siguientes al en que 
se le notifique la adjudicación del remate. 
Serán de cuenta del mismo, todos los gastos del 
expediente de subasta que, con arreglo á lo dispuesto 
en Real órden de 6 de Octubre de 1868, son los 
siguientes: 
1. ° Los que se causen en la publicación de los 
anuncios y pliego de condiciones, en los periódicos 
oficiales. 
2. ° Los que correspondan según arancel, al Notario 
por la asistencia y redacción de las actas del remate, 
así como por el otorgamiento de la escritura y copia 
testimoniada de la misma; y 
3. ° Los de la impresión de treinta ejemplares de d i -
cha escritura que ha de entregar el Contratista para 
uso de las oficinas, cuando más á los quince dias del 
otorgam'ento de la misma. Por cada dia de demora 
en la entrega de dichos impresos, se impondrá al 
rematante multa de cinco pesos. 
La escritura del contrato, deberá contener el pliego 
de condiciones, la relación en él citada, la fecha 
del periódico oficial en que dicho pliego se inserte, el 
testimonio del acta del remate, copia del documento 
que justifique el depósito ó garantía exigida y la obli-
gación del Contratista para cumplir lo estipulado. 
16. Además de las condiciones espresadas, regirán 
para este contrato y su pública licitación, las prescrip-
ciones del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 y las 
generales aprobadas por el Almirantazgo en 3 de Mayo 
de 1869, insertas en las Gacetas de Manila números 
4 y 36 del año de 1870, así como sus adiciones pos-
teriores, en cuanto no se opongan á las contenidas 
en este pliego. 
Arsenal de Cavite, 27 de Abr i l de 1889.—El Jefe del 
Negociado de Acopios, Guillermo Sityar.—V.0 B.0— 
El Comisario del material naval, Ricardo del Pino.— 
Es copia., Antonio Godinez. 
Ingenieros de la Armada. Comandancia. Apostadero de 
Filipinas.—Relación de los efectos que se sacan á 
pública subasta y que podrá ser precisa su adquisi-
ción, durante dos añoí , con espresion de los precios 
tipos que han de servir para la misma, condiciones 
facultativas y plazo para las entregas. 
Grupo 2.' 
lo te núm. 3. 
Alambre de hierro forjado n.o 000 
al 5 caliorador Berminghan de 8'5 
mm. diámetro. 
I d . de id. id . de 6 al 12. 
Id . de id . id . de 13 al 18. 
Id . de id. id . de 19 al 24. 
I d . de id . id . de 25 al 30. 
Hierro forjado en cabilla deLawmoor 
de 10 á 150 mm, diámetro y mas de 4 
m. largo. 
Id . i d . en i d . ordinaria de 5 á 150 
mm. diámetro y mas de 4 m. largo. . 
I d . id . en plancha ordinaria de 2 á 
18 mm. grueso l'OO á l'SO ancho y 
2Í75 á 3'80 largo en adelante. 
Hierro forjado en cuadrado ó cua-
dradillo de Lowmoor de 10 á 150 in|ra. 
grueso y mas de4 m. largo. 
Id . id . en id . ó id . ordinario de 10 á 
150 mm. grueso y mas de 4 ra. largo. 
Id . id . de ángulo Best-Best de 5 á 
18 m\m. de grueso, de 37 á 110 mm, 
de lado en barras de 6 m. de largo en 
adelante. 
Id . id . de id . ordinario de 5 á 18 
mm. de grueso y de 37 á 110 m\m. de 
lado en barras de 6 m. de largo 
en adelante. 
Id . id . de id . Best-Best figura L y T 
de forma regular, de 4 á 15 m|m. 
Precios 
Clase tipos, 
de _ _ _ _ _ _ _ 















grueso, de 30 á i50mm. en la sección 
trasversal la mayor dimensión. 
Id . id de id. iíe Lowmoor de 5 á 18 
mm. de grueso, 37 á 110 m m . de 
lado en barras de 6 m. largo en ade-
lante. 
Id . id . de forma T marca Best-Best 
parábaos y otros usos, de lOá 15 mm. 
grueso de 70 á 80 mm. de cara hori-
zontal y 100 mm. en adelante la ver-
tical. 
Id . forjado de forma T marca Best-
Best para carriles de via férreas de 
12 á 15 mpn. grueso 50 á 100 m\xn. 
a cara horizontal y 100 m[m. en ade-
lante vertical. 
Id . media caña desde 25 hasta 63 
mym. ancho desde 10 hasta 37 m p i . 
grueso. 
Id . en plancha de Lowmoor de 1 á 
18 m\m de grueso, l'OO á 1-80 m. 
ancho y 2-75 á 3 80 m. largo en ade-
lante.. 
Id. en plancha Best-Best de 2 á 18 
mpn. de grueso, TOO á 1-80 m. ancho 
y 2'75 á 3-80 m. de largo en ade-
lante. 
Id . en id. ordinaria labrada para 
piso de 7 á 10 m{m. de grueso de 1 á 
l ' l O m . ancho y de 2 á 3 m. largo. . 
Id . en id . galvanizada lisa de 0l5 á 
2 m\m. de grueso 0^80 á 1 m. ancho 
y de 2*40 á 3 m. largo. 
Id . en id . id . ondulada de 0^0 á 1 
m. ancho y de 2^0 á 3 m. largo con 
peso de 6 á 8 kilógramos el metro 
cuadrado. 
I d . en fleje de 0*5 á 2 mym. de 
grueso y de 2 á 10 cm, ancho. 
Id . en lingotes para fundir. 
Id . en tornillos con tuercas según 
modelo, de 1 á 2 cm. diámetro y de 
3 á 10 cm. largo con sus correspon-
dientes arandelas. 
Tornillos de hierro de rosca para 
madera de 6 á 12 mym. largo y 2'5 á 
3 mym. diámetro. 
Tornillos de hierro de rosca para 
madera de 13 á 18 mym. largo y 3 á 
3*5 mym. diámetro. 
Id . de id . de id. para id. , de 19 á 23 
mym. larg-o y 3'5 á 4 mym. diámetro. 
Id . de id . de id . para id. de 24 á 3 5 
mym. id. y 4 á 4!5 mym. id. 
Id . de id . de id. para id. de 35 á 46 
mym. id . y 4'5 á 5*5 mym. id . 
Id . de id . de id. ywa id. de 47 á 58 
mym. id. y 5'5 á 6 ^ mym. diámetro . 
Id . de id. de id . para id . de 59 á 70 
id . id . y 7 á 8*5 mym. diámetro. 
Id . de id. de id. para id . de 71 á 82 
id . i d . y S'S á 9 mym. id . 
Id . de id . de id . para id. de 83 á 93 
id . largo y 9 á 10 mym. diámetro. 
I d . de id . de id . para id . de 94 á 105 
mym. largo y 10 á 10'5 mym. id . 
Tornillos de hierro galvanizado de 
50 á 70 mym. id. y 6 á 8 mym. id . 
Tornillos de hierro con tuercas de 
0'5 á 7 mm. diámetro y 10 á 11 cm. 
largo con cabeza ancha, propio para 
plancha de hierro galvanizado de te-
chumbre. 
Tubos de hierro batido para calde-
ras de vapor del núm. 9 ó sean con un 
espesor de 4 á 4 ' D m m . y 30 á 90 mm. 
diámetro exterior y ^ '80 á 2'80 m. 
largo. 
Tubos de hierro batido ó estays con 
tuercas con un espesor de 6'5 á 7 mm. 
de 30 á 90 mym. diámetro exterior y 
de 0^80 á 2^0 m. de largo. 
Id . de id . forjado para máquina de 
30 á 35 mm. diámetro exterior y de 
26 á 29 mym. diámrtro interior y de 
4 á 5 m. largo. 
Id . de id. id. para puntales de 48 á 
50 mm. diámetro exterior con espesor 
de 7 á 10 mym. y de 4 á 5 m. largo. 
Condiciones facultativas 
Alambre.—Tendrá una contextura fibrosa y homo 
génea siendo sus fibras largas, finas y compactas. 
Se podrá doblar en frió formando un codillo re-
dondo hasta que venga á aplicarse una parte sobre 
otra sin que parta á tronco, pudiendo hacerse este 
operación en uno y otro sentido sin que se abra 
el. alambre en sentido de las fibras. Su resistencia 
á la tracción nunca será menor de 33 Kilógramos 
por milímetro cuadrado. 
Núm. 
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Hierro en cabilla, cuadradillo, planchuela para pa-
rrillas, medias cañas y carriles.—Su textura en frió 
presentará un grano fino y muy homogéneo, podrá 
practicarse en caliente y. á punzón, taladro de un 
diámetro igual al griiefO, separado unos de otros de 
una distancia igual a u n diámetro sin que se agrieten 
sensiblemente la parte en que vayan á hacerse los 
taladros: en las cabillas y cuadradillos deberá redu-
cirse precisamente á la mitad del grueso por medio 
del martillo, al rojo rosa podrán doblarse en ángulo 
recto y desdoblarse sin que produzca señal de ro-
tura, en las planchuelas podrán practicarse taladros 
de un diámetro igual á la mitad del ancho equi-
distante unos de otros y un diámetro y acodillarse 
en caliente hasta formar un ángulo recto y volverse 
á enderezar sin que en ningún caso se presenten 
señales de rotura. 
Hierro de ángulo ^ d e T.—Estarán perfectamente 
laminados teniendo las superficies lisas y sin que 
presenten grietas, hendiduras, escamas, vejigas ó 
cualquier otro defecto de laminación, los cortes de 
las barras serán á escuadras limpias y sin rebabas, 
todas los barras sean de ángulo de T serán _ sus-
ceptibles de agujerearse en frió y en el medio de 
las caras planas sin que se presenten grietas n i hen-
diduras desde los bordes de los agujeros hácia fuera, 
para las barras cuyos gruesos sea igual ó inferior 
á 5 mm. el diámetro de los agujeros será triple del 
esperor do las barras, será doble de este espesor en 
aquellas cuyo grueso sea mayor que 5 y menor que 
13 mm. y será igual á vez y media el grueso de 
la barra cuando esta dimensión sea igual ó exceda 
de 13 mm. Deberán resistir á la tracción un esfuerzo 
mínimo de 30 kilógramos por milímetro cuadrado. 
En caliente deberán poderse soldar las barras, 
acodillarse y voltearse en forma de cilindro circular 
una de las caras mientras' que la otra permanece 
plana y normal del eje de dicho cilindro el diámetro 
interior de este será igual á cinco veces el ancho 
de la cara que permaneció siendo plana; después se 
volverán las caras á su posición primitiva sin que 
acusen grietas ni hendiduras. 
Se cortará un trozo que tenga unas 40 á 60 cm. 
de largo, se calentará hasta el color naranja os-
curo y se abrirá hasta que el ángulo formado por 
las caras exteriores sea de 135 grados. 
Otra barra de las mismas dimensiones que la de 
la prueba anterior, se calentará hasta el color de 
naranja oscuro y se cerrará el ángulo de las caras 
exteriores hasta que se reduzca á 46 grados, du-
rante esta operación será preciso batir á martillo so-
bre el yunque las ramas del hierro de ángulo ó 
de T en las cuales tiende á condensarse el metal há-
cia el vértice del ángulo interior, «vitando así que 
dicha rama forme pliegues á una forma sinuosa. 
Los trozos sometidos á estas pruebas no deberán 
presentar grietas n i desgarraduras ni fendas long'itu-
dinales ni cualquier otro defecto que revele á una 
fabricación imperfecta. 
Todas las pruebas anteriores se verificarán con los 
hierros ordinarios y de marca Best-Best, con los de 
marca Lowmoor ó Best-Best podrán exigirse además 
de las pruebas anteriores las siguientes. Deberán re-
sifctir un esfuerso de tracccion que no baje de 32 k i -
lógramos por m p i . cuadrado. 
En una cualquiera de las barras presentades por 
el Contratista se contará un trozo suficiente para 
formar de una sola pieza con tubo o cilindro ter-
minado por una arandela plana en una de sus ca-
' bezas, formando la superficie cilindrica una de las 
ramas del hierro de ángulo y constituyendo la otra 
la arandela. El diámetro interior de este cilindro será 
igual á dos veces y media al ancho de la cara que 
permanece plano. 
En otra barra se cortará un trozo, el cual se abrirá 
hasta que las dos caras exteriores queden sensible-
mente en el mismo plano. 
En una tercera barra se cortará un trozo, el cual 
se cerrará hasta que las dos caras interiores lleguen 
á ponerse en contacto. 
Hierro en fleje.—Serán muy flexibles pudiéndose 
plegar sobre si mismos varias veces sin romperse y 
tendrán la misma resistencia á la tracción que se ha 
fijado para las planchas. 
Hierro en plancha.—Sea cual fuese su clase y pro-
cedencia deberán ser homogéneas, de calidad cons-
tante ó regular y tendrán un espesor uniforme y 
una superficie plana, lisa, continua y exentos de de-
fectos. En este efecto serán rechazadas las que con-
tengan vejigas ó ampollas, arrugas, pliegues, ó aspe-
rezas su porficiales, oquedades tales como las llamadas 
senos vientos, ó escarabajos, pajas ó filamento de hierro 
mal adheridas á la superficie, pelos, grietas ó fendas 
gotas frias ó escamas que los cilindros laminadores 
hayan incrustado en su superficie. Tampoco se ha 
de notar en su sección capas superpuestas, que acu-
sen una soldadura imperfecta entre las líneas distin-
tas que constituyen el espesor total. Los lados ó can-
tos de las planchas han de ser lisos, rectos, corta-
dos á escuadra y sin falta alguna en los ángulos. 
No se tolerará defecto alguno sea visible ó latente 
que revele poco esmero en cualquiera de las fases que 
presenta la operación del laminador. 
Para asegurarse de que las planchas no tienen 
calidades interiores se suspenderán por un extremo 
y se les golpeará cen un martillo de mano, debiendo 
producir esta percusión, sonido claro y vibrantes y 
siendo rechazados las que las produzcan sordos y apa-
gados. Si el resultado de esta prueba fuese dudoso 
se colocará la plancha en una posición próximamente 
horizontal sosteniéndola por los cuatro ángulos; se cu-
brirá con una lijera capa de arena toda la plancha 
ó solamente la parte sospechosa, se golpeará lijera-
mente por debajo y si la arena salta á cada golpe del 
martillo, la plancha se declarará sana, pero si la arena 
no revota existirá soluciones de continuedad interiores. 
Si el resultado de esta segunda prueba fuese desfavo-
rable á la plancha podrá escojer el contratista entre 
retirarla como desechada ó permitir que en frió se abran 
agujeros con el ponzon en los sitios sospechosos: en 
este último caso será de su cuenta la plancha si se 
resultase defectuosa abonándole su importe el Estado 
si estuviese sana. 
También podrá ejecutarse con las planchas de un 
grueso igual ó mayor que ó m. 0'03 otra prueba que 
consiste en cepillar sus cantos con la herramienta me-
cánica destinada á este objeto y reconocer después su 
testura para ver si se presentan en ella oquedades, 
asebolladuras ó láminas mal soldadas. 
Las planchas conservarán después de recalentadas 
ó recocidas la misma resistencia y calidad que antes 
de llevarla al fuego, y deberán prestarse además á 
sufrir en frió, sin presentar grieta s ni hendaduras, 
las operaciones siguientes, doblarse agujerearse, cor-
tarse y remacharse. El doblado se hará con los ci-
lindros ó máquinas de voltear planchas, el aguje-
reado con punzón mecánico practicando taladros ó 
agujeros cuyo diámetro y disposición variarán con el 
espresor de la plancha en la forma siguiente: para 
las planchas de 1 á 5 m^m. grueso, el diámetro de 
los agujeros será igual á tres veces el grueso de la 
plancha, para las planchas desde 5 á 13 m^m. am-
bos inclusive, el diámetro de los agujeros será igual 
á dos veces el grueso de plancha respectiva, y de 
13 mpn. exclusive en ad lante los agujeros tendrán 
un diámetro igual á vez y media el grueso de plancha 
correspondiente. La más corta distancia entre los con-
tornos de dos agujeros consecutivos á la clara libre 
contendrá tantas veces al diámetro de los agujeros, 
como veces contenga este diámetro al grueso de la 
plancha y los rebordes ó distancias que mediarán entre 
los lados ó cantos de las planchas y la circunferencia 
d-e los agujeros serán igualas á los gruesos respec-
tivos de las planchas. Los cortes se harán con tijera 
mecánica separando tiras tanto en la dirección del 
laminado de las fibras como en la perpendicular á 
esta y el ancho de las tiras para las planchas de 0' 
m. 0*03 en adelante, será cuando menos igual á vez 
y media el grueso de la plancha. En las planchas 
desde 0* ra. 0^3 para abajo, podrá practicarse en 
frios la operación de doblar ó acodillar eai ángulo 
recto los lados ó cantos conservando la esquina re-
dondeada ó en forma de arco de círculo. 
Para los gruesos no habrá tolerancia alguna y 
serán precisamente lo que se indiquen en los pe-
didos. 
Las planchas se dividirán en tres clases k saber: 
primeras planchas de superior calidad, segunda plan-
chas de muy buena calidad, tercera planchas de buena 
calidad. Las condiciones especiales que han de reunir 
las de cada clase se expresan á continuación: 1.a clase 
planchas superiores. Estas planchas comparables en su 
resistencia y propiedades con las procedentes del Jorcks-
hise inglés marca Lowmoor Boliug ó Jaruley, se so-
meterán á pruebas en frío y en caliente. 
Pruebas en frio.=Rorapiendo por percusión un trozo 
cualquiera de una de estas planchas, la fractura re-
ciente y presentará un grano fino homogéneo y com-
pacto, un _ color blanco de platas y bastante brillo 
metálico sin que haya indicio alguno de nervio. So-
metida una plancha á la tijera mecánica deberá dar 
tiras seguidas que tengan" unalongitud igual á todo 
el ancho ó todo el largo de la plancha, aun cuando 
la tira sea del menor ancho que permite la tijera. 
En la máquina de Cepillar las cantos darán estas 
planchas virutas seguidas que se arrollen sobre si 
mismas dos ó tres veces cuando menos de color 
blanco del plata ilustre sedoso. Recortando una tira 
de un ancho diez veces mayor que el grueso de la 
plancha se volteará en frió ^hasta formar un anillo 
de un diámetro anterior igual á veinte veces el 
grueso sin que aparezcan grietas ni desgarraduras. 
Para probar la resistencia de estas planchas se 
cortarán tiras del ancho y largo suficiente, tanto en la 
dirección del laminado de las fibras, como en el tras-
versal ó perpendicular á estas. La longitud de cada 
tira dependerá de la disposición especial del aparato 
de tracción y para facilitar las pruebas, su ancho 
será tal que la barra de prueba que resulte tenga un 
ancho de 0 m. O'SO cuando el grueso de la plancha 
sea igual ó mayor que 5 m'm y un ancho de^Q^ 
si el grueso fuese inferior á 5 mpn. Para form^ f g] 
contorno de las barras de prueba ya sea sobre 1 R 
tiras ya se marquen inmediatamente sobre las 
en 
mas planchas se hará uso del cincel ó de la sj. 
para cortar metales ó de una serie de agujeros ¡ 9 -
gentes á dicho contorno y abierto con la ba3 r y 
mecánica, podrán abrirse también estos agujeros,, 
el punzón, dejando entre ellos y el contorno qQe 
trata de obtener una distancia por lo menos de^n 
para ponerse k cubierto de la alteración que en la 0 rn, 
lidad del hierro produce el punzón el exeso de 
cho que resulte se hará desaparecer con la lima; 
barras de prueba asi obtenidas resistirán cuando A 
nos 40 kilóhramos por m[m 2 de su secciou ^ ar 
versal en el sentido del laminado y 30 kilég-p^f 
por mim 2 en la dirección perpendicular á la delpio^ 
minado en el primer caso el alargamiento propof 
nal será de un 10 p § de un 7 p § en el según fon 
Pruebas en caliente.—Se recortará una tira d6: |ar¡ 
ancho diez veces mayor que el grueso de la plan, est 
y se doblará en caliente sobre el y un que hastal '¿1 
mar un anillo cuyo diámetro interior sea á lo 1 1 J l 
de 5 veces el espesor de la plancha sin que elu ^ 
tal se agriete n i desgarre. De la primera plano fpiá 
que se venga á la mano se separará con la tij L 
una porción dimensiones suficientes para constm | 
con ella un casquete esférico rodeada de un reboriij |t¡ 
arandela que ha de quedar en el plano primitivo de| m 
plancha, la cuerda de pste casquete, esférico, medidai n 
teriormente, será igual á treinta veces el grueso de ^ 
plancha, y su flecha medida también interiormente, a ^¡j. 
igual á 10 veces este mismo grueso, la arandela plana 
circular de esta pieza tendrá un ancho de siete veces m 
grueso de la plancha y se unirá á la parto esféricap 
un arco del contacto cuyo radio sea igual á dicho gruej m] 
el casquete así ejecutado no deberá presentar fenda.d 
garraduras, ni otro defecto cualquiera que cause faltaiL^ 
ductilidad de mabiabilidad de resistencia y un genen^ i 
de aptitud en el metal para prestarse á este trabajo, ¡g c¡ 
2.a Clase.—Planchas de muy buena calidad. l | ie ' 
resistencia y calidad de estas plancháis serán cuai^ 
menos iguales á las do la marca inglesa Best-Bi eQ f 
StafFordehirs. Para su reconocimiento so practicar! |0 (|J 
pruebas en frió y en caliente. 
Pruebas en frió La testura de estas planchas awr 
marcadante fibrosa en el sentido del laminado ofrecieu 
en su fractura reciente un gramo regular, homogéne i la 
ni muy fino, ni muy grueso, de un color gris ciar oríat 
con un brillo metálico, muy vivo y apareciendo las i f¡0 
bras bien soldadas y compactas. Serán rechazadas l ij di 
planchas de testura cristalina ó de grano grueso toa aos 
é irregular. loba 
Todas las planchas de esta clase podrán doblarse e fioo 
frió y sin romperse hasta formar con su dirección primi 
tiva ángulos que variarán con los gruesos de la fo 
f a 
a le siguiente: 
Cuando se doblan á lo largo ó sea en el sentido de 
fibras. 
Grueso de las planchas en m^m. 
Desde 25 hasta 23'o. 
Número 


















90° 45 é inferiores. 
Cuando se doblan perpendicularmente á la fibra. 
Número 
Grueso de las planchas en m\m. 
Desde 25 hasta 20c5. 
» 19 » 17. 
,, IS 'S» 12*5. 
» 11 » 9. 
7 ^ » 6. 










El peso de las planchas destinadas á la construccio11 
de los buques de hierro se calculará suponiendo que 0^  
diámetro cúbico pese 7 kilógramos 69 y se exigirá '1^ 
el peso real de las planchas defiera del calculado á 
más en un 5 p § de este, cuando el grueso de las pl8 
chas sea igual á superior á 2*5 m¡m. y á lo más ec 0 
10 p § para las planchas que sean de un grueso me00 




Las planchas que hayan satisfecho á estas co 
clones se someterán k ía prensa hidráulica ó apar8 ' :. 
destinado á medir su resistencia á la tracción reC0. 
tando al efecto tiras tanto en el sentido del lanl^n¿!! 
de las fibras como perpendicularmente á estas J*0 
mando después barras de prueba apropiadas al aí 
rato de tracción. Estas barras resistirán en el sen!*' 
del laminado de las fibras 35 Kilógs. por mini 2 
b L de A l . n — N u n ) . 137 21 Mavo ie 1889. 843 
lana 
Ices 
I c a i 
trasversal y 28 kilógs. por ra[m 2 de dicha 
el sentido trasversal ó perpendicular á las 
^rgamiento proporcional será de un 6 p § 
jAr caso y de un 4 p g en el seg-undo. 
en caliente.—Todas las planchas de esta 
ser bastante dúctiles para poder doblarse 
jjasta formar con su dirección primitiva 
sig-uientes de 125° en el sentido del la-
M Í C 90° en el sentido ti-asversal. Esta con-
lyLe que & grueso mayor de las planchas 
^ilTpiiai y qne la calda se prolong'a cuando 
el color de naranja. Para doblar las plan-
i. en caliente ó en frió, se hará uso de una 
0 Q .¡ndicion que tenga una cara plana y hori-
trj|,caras laterales ó cantos á escuadra con la 
ram fias aristas horizontales redondeadas con un 
'el|lj2'5 toiin cepillados los cantos de la plancha 
0fci | plancha que haya de doblarse se fijará á 
N gjando el aire la mayor ostensión que per-
^ i ¿tura de la mesa la cual podrá limitarse á 
Agesta disposición se doblará la parte que ha 
M di falso por medio de un marlillo de 6 ú 8 k i -
jepeso, procurando que sus golpes sean encí-
^innalea á la superficie de la plancha. Para 
ai4.elángulo se retira la plancha de la mesa, 
ijíjo la operación sino hubiere alcanzado el án -
r4 iplanchas que se destinan á la construcción de 
<le lscie vapor la más sencilla prueba en caliente 
m doblar ó acodillar en ángulo recto los lados 
^Hflas planchas, conservando la esquina redon-
fonna de arco de círculo. En un trozo de 
las se levantará á martillo y dando las cal-
1 necesarias un casquete esférico de una 
con su arandela plana, el cual tendrá las 
elisiones que el indicado para las planchas 
ecepto su flecha ó altura interior que será 
veces el grueso de la plancha. 
enei|--pianclia do buena calidad. Serán las plan-
laclase análogas en su resistencia y propic-
íela marca Best Staffordshire y se probarán 
e en frió y en caliente. 
^ leu frió.—Se contarán dos tiras en el sentido 
car lio de las fibras y otras dos en el trasversal ó 
Ir á éstas, para representar á todas las de 
[ sí ¡rueso y se someterán estas tiras á las barras 
ien lie con ella se formen, al aparato destinado 
la resistencia de los metales á la tracción, 
claijirtadas en -el sentido del laminado deberán 
lasI rio menos 31*05 kilogramos por n^m.* y las 
dirección trasversal á las fibras resistirán 
tornos 26'5 kilógramos por m|m.s de su sección 
bajar nunca el alargamiento proporcional 
lse 4(100 en el primer caso y de 1'5/100 en el 
o™ thasde esta clase que hayan de aplicarse á la 
«i de buques de hierro podrán doblarse en 
p^erse hasta formar con su dirección p r i m i -
¡uo guardarán con el grueso de la plancha 
Is siguientes. 
¿ |e doblan en el sentido del laminado. 
Número 













las planchas en mim. 




as más delgadas. 
'0se doblan en sentido trasversal. 
Número 






1811 peso satisfarán á la condición ira-
»s planchas de 2.' clase destinadas á las 
^avales. 
. -lente.—Se tomará un trozo de plancha 
-jJ convenientes y se construirá con él 
kflg'a una altura y un diámetro interior 
, e(*s el grueso de la plancha, sin que en 
Agrieta ni hendidura. 




?s más delgadas. 
l ^ ^ ^ u e se destinen á calderas, cubos, 
i objetos de vasijerías y envases, se 
^ctT1^0 Prévia las calderas suficientes, 
S o V ^ün(^os de diversas vasijas; estos 
1% ' i ^ de un disco plano y circular 
% jp diámetro, cuyos bordes se debla-
Wf. .cto con el resto del disco para for-
fti , .Pardillas que ha de apli( 
lateral del baso, la pardilla tendrá 
^ de altura. 
icarse con-
sta clase destinadas á la construc-
ción de buques de hierro serán bastante dúctiles para 
doblarse en caliente sin que sobrevenga la rotura 
hasta formar un ángulo de 90° cuando se doblen en 
sentido trasversal. 
_ Las ga lvanizadas .=Además de satisfacer á las con-
diciones generales de las planchas no presentarán en 
su superficie escamas y estarán perfectamente cubiertas 
de zinc. 
Hierro en l ingotes .—Estará bien fundido y limpio 
de arena y escoria ú otra cualquiera sustancia ten-
drá el nombre y marca de la fábrica de que preven-
gan, siendo desde luego desechados los que no llenen 
esta coudicion no tengan formas regulares ó d^jen de 
reunir algunas de las circunstancias expresadas, igual-
mente se desecharáa los lingotes de fundición, blanco 
ó jaspeada. Para probar la resistencia de la fundición 
se colocará la barra sobre dos soportes distantes 50 cpn 
el uno del otro y cargándole en el centro hasta que 
rompa, se anotará la flecha y peso que determine la 
rotura debiendo haber soportado la barra 150 kilógs. por 
mim* de sección para que el hierro sea de recbo. 
Tornillos de hierro de rosca para madera.=aSerán ci-
lindricos en la parte no enroscada lijeramente cónicos 
en la enroscada; la rosca estará perfectamente cortada 
y su canto será cortante. 
Los galvanizados = A d e m á s de satisfacer las condi-
ciones de los anteriores, estarán perfectamente recu-
biertos de zinc; sin que presenten escamillas n i pica-
duras. 
Tubos de h i e r r o = E s t a r á n perfectamente calibrados 
sin grietas n i defectos ningunas soldaduras, sus ca-
bezas perfectamente cortadas á escuadra y rebarbas 
debiendo sometérsele á la prueba de levantar en frió 
en uno de sus extremos una arandela de un ancho 
por lo menos igual á dos veces el espesor del tubo 
sin que se agriete ni presente señales do ser de mala 
calidad el metal. Cortado un trozo de 30 cm. y 
abierto por una de sus generatrices, podrá aplanarse 
y voltearse en caliente en sentido contrario sin que se 
rompa n i presente ninguna falta. 
Todos los materiales comprendidos en la anterior re-
lación serán de las dimensiones que se expresan en 
los pedidos, pudiendo los largos ser mayores en las 
planchas, planchuelas, cuadradillos, cabillas, hierro 
de ángulo de L . de T. carriles de planchas, de hierro 
galvanizado para su admisión, serán reconocidos y 
sometidos á las pruebas que la comisión de reco-
nocimientos juzgue convenientes á fin de cerciorarse 
de su buena calidad y de que reúnen la circunstan-
cias propias para el uso á que han de aplicarse d i -
chas pruebas son obligatorias, pero los encargados 
del recibo ó del reconocimiento podrán limitarse á 
practicar solamente las que consideran necesarias al 
objeto antes espresado y se desecharán desde luego 
los materiales que no satisfagan á ellas ó que el 
Contratista rehuse someter á pruebas. 
El plazo para la entrega de los materiales que 
comprenden el único lote á partir de la fecha en 
que se le notifique al Contratista, será de 90 dias y 
para reponer los rechazados en el primer reconoci-
miento 90 dias desde el siguiente al 
rechazado. 
Arsenal de Cavite, 30 de Marzo de 
Martorell.==Es copia, Antonio Godinez. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de domiciliado en la calle 
número en su nombre (ó á nombre de 
j Don N . N . , para lo que se halla competentemente au-
i torizado) hace presente: Que impuesto del anuncio y 
| pliego de condiciones insertos en la «Gaceta de Manila» 
I número de fecha para la subasta del suministro 
délos efectos comprendidos en el grupo 2.° lote núm. 3, 
' que se necesiten en este Arsenal de Cavite, durante dos 
años, se compromete á suministrarlos, con estricta su-
jeción á todas las condiciones contenidas en el pliego y 
por ios precios señalados como tipos para la subasta, en 
la relación unida al mismo ó con baja de tantos pesos 
y tantos céntimos por ciento (todo en letra.) 
Fecha y firma. 
Es copia, Antonio Godinez. 
Nota.—En virtud de lo dispuesto en Real órden de 
7 de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de 
consignar su domicilio en el punto donde presenten su 
proposición. 1 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y P R O P I E D A D E S D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
El dia 26 de Junio próximo y á las diez en punto de su 
mañana , tendrá lugar un concierto público y simul-
táneo, ante esta Administración Central de Rentas y Pro-
piedades y ante la Subalterna de H . P. de Oalamianes, 
con objeto de arrendar por tres años la renta de los fu-
maderos de anfión de la mencionada provincia, bajo el 
tipo de trescientos sesenta pesos (pfs. 360) en pro-
gresión ascendente y con estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se encuentra de manifiesto en la Su-
balterna indicada y en el Negociado respectivo de este 
Centro. 
Las proposiciones deberán hacerse en pliegos cerra-
dos, extendidas en papel del sello 12.°, en el dia, hora 
y sitios que arriba se mencionnn. 
Manila, 18 de Mayo de 1889.—Luis Sagües. 
en que fué 
1889.—Alejo 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDAS 
D E L A DiaHCGIOM G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , se sacará á nueva subasta pública el arriendo 
de los cocales de propios que existen en la provincia de 
Antique, bajo el tipo en progresión ascendente de 152 
pesos anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la «Gaceta de Manila* 
n ú m . 74, correspondiente al dia 17 de Marzo úl-
timo. E l acto tendrá lugar ante la Junta de A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reunir>» 
en^ la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, es-
quina á la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciu-
dad), y en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 
de Junio próximo k las diez en punto de su mañana. Los 
que deséen optar á la subasta podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10 0, acompa-
ñando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 16 de Mayo de 1889.—Abraham García y 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil , se sacará á nueva subasta pública, el 
arriendo del arbitrio de las tierras comunales del pueblo 
de San Mateo de esta provincia, que se componen de 115 
loanes ó balitas, bajó el tipo en progresión ascendente 
de 765 pesos, 45 céntimos anuales, y con entera y estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Gaceta 
de Manila», núm. 93, correspondiente al dia 5 de 
Abri l del año actual. El acto tendrá lugar ante la Junta 
de Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á 
la plaza de Moriones, (Intramuros de esta Ciudad), el din 
17 de Junio próximo á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta podrán presentar su? 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de ga-
rantía correspondiente. 
Manila, 15 de Mayo de 1889.—Abraham García v 
García. 3 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil , se sacará á nueva subasta pública, el servicio 
del suministro de raciones á los presos pobres de la cár-
cel pública de la provincia de Camarines Norte, bajo ei 
tipo en progresión descendente de doce cént, de peso poi-
cada ración diaria, y con entera y estricta sujeción al 
pliego de condicides publicado en la «Gaceta de Ma-
nila» n.0 107, correspondiente al dia 18 de Abr i l del año 
próximo pasado. E l acto tendrá lugarantela Juntado A l -
monedas de la expresada Dirección, que se reunirá en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina h la plaza 
de Moriones (Intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
terna de dicha provincia, el dia 17 de Junio próximo á las 
diez en punto de su mañana. Los que deseen optar á la 
subasta, podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.*, acompañando precisamente por 
separado, el documento de garant ía correspondiente. 
Manila, 9 de Mayo de 1889.—Abraham G.a y García. 3 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
D E B A T A N G A S . 
Hallándose depositado en el Tribunal de esta Capital, 
un caballo de pelo moro, cogido en poder de Bernardo 
Lat, se anuncia al público para que en el término de 
treinta dias, se produzcan las reclamaciones de propie-
dad, acompañadas de los correspondientes justificantes. 
Batangas, 23 de Abr i l de 1889.—Garrido 1 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES 
A L M O N E D A S . 
El dia 6 de Junio próximo á las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públi-
cos del edificio llamado antigua Aduana, y ante la Su-
balterna de la provincia de Albay, la venta del 
edificio propiedad del Estado que antiguamente ocupó 
la Administración de Hacienda publica de dicha provincia, 
bajo el tipo en progresión ascendente de 14725 pesos, 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta» de esta Capital número 143, de 
fecha 20 de Noviembre del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actoá 
públicos. 
Manila, 10 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 1 
El dia 6 de Junio próximo, á las diez de la mañana , 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esl» 
Capital, que se constituirá en el Salón de actos públicop 
del edificio llamado antigua Aduana y ante la subal-
terna de la provincia de la Lag'una, la venta del solar 
núm. 2 de la propiedad de la Hacienda, situado en el 
pueblo de San Pablo de dicha provincia, bajo el tipo e 
progresión ascendente de 475 pesos 82 céntimos, y ce 
estricta sujeción al pliego de condiciones publicado en la. 
844 21 Mayo de 1889. Gaceta de Manila—^ 
«Gaceta» de esta Capital, núm-. 178, de fecha 28 de 
Junio del año próximo pasado. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
(a que marque el relój que existe en el Salón de actos 
oáblicos. • „ 
Manila, 17 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 3 
El dia 6 de Junio próximo h las diez de la mañ?na, se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas.de esta 
-Japital. que se constituirá en el Salón de actos públicos 
del edifibio llamado antigua Aduana y ante la subal-
l nma de la provincia de llocos Sur, el servicio del 
•A mando por un trienio de la renta di 1 juego de gallos 
ue dicha provincia, bajo el tipo en progresión ascendente 
.16 6.046 pesos, 31 céntimos, y con estricta sujeción al 
vliego de condiciones publicado en la «Gacela» de esta 
Capital, núm. 07 de fecha 9 de Marzo último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos 
oúblicos. 
' Manila, 17 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 3 
E l dia 6 de Junio próximo á las diez de la 
mañana, se subastará ante la Junta de Reales A l -
monedas de esta Capital, que se constituirá en el Salón 
de actos públicos del edificio llamado antigua Aduana 
la venta del casco y varios efectos de la goleta de guerra 
;<Valiente,» bajo el tipo en progresión ascendente de 
4.069 pesos, 46 céntimos, y con estricta sujeción al 
pliego de condiciones publicado en la «Gaceta» de esta 
Capital núm. 23 de fecha 23 de Julio último. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón de 
actos públicos. 
Manila, 10 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 1 
E l dia6 de Junio próximo á las diez de la mañana, se 
subastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta Ca-
pital, que S3 constituirá en el Salón de actos públicos 
leí edificio llamado antigua Aduana, y ante la subal-
terna de la provincia de Camarines Norte, la venta de un 
terreno baldio realengo denunciado por D. Manuel Gar-
da, enclavado en el sitio denominado Samat, jurisdic-
ción del pueblo de Capalonga de dicha provincia, bajo 
A tipo en progresión ascendente de 116 pesos, 75 cénti-
mos y con estricta sujeción al pliego de condiciones pu-
blicado en la «Gaceta» de esta Capital, n.0 2, de lecha 2 
le Enero último. 
La hora para la subasta de que se trata, se re-
dirá por la que marque el relój que existe en el Sa-
:on de actos públicos. 
Manila, 10 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 1 
E l dia 6 de Junio próximo á las d'ez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
.ista Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
públicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
La subalterna de la proviucia de Zamboanga, el servicio 
del arriendo por un trienio de la renta de los fumaderos 
ie anfión de dicha provincia, bsjo el tipo en progresión 
ascendente de 28.910 pesos, 69 céntimos, y conextricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la «Ga-
vieta» de esta Capital, n.* 67 de fecha 9 de Marzo ú timo. 
La hora para la subasta de que se trata, se regirá por 
!a que marque el relój que existe en el Salón de actos 
públicos. 
Manila, 10 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 1 
E l dia 17 de Junio próximo á las diez de la mañana, 
áe subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
-ísta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
oúblicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
i a subalterna de la provincia de Masbate y Ticao, la venta 
je un terreno baldío, denunciado por D. Miguel Villamor, 
enclavado en el sitio denominado Tagpó, barrio de Man-
daon, jurisdicción del pueblo de Milagros de dicha pro-
vincia, con estricta sujeción al pliego de condiciones que 
-o inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se trata se regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos 
Manila, 18 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su-
basta de un terreno baldío, situado en la jurisdic-
ción de Milagros, provincia de Masbate y Ticao, de-
unciado por D. Miguel Villamor. 
1 / La Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldío realengo, en el sitio denominado Tagp6 
barrio de Mandaon, jurisdicción del pueblo de Milagros, 
de cabida de 127 hectáreas, 21 áreas y 92 centiáreas, 
cuyos límites son: al Norte, terrenos cultivados de Pedro 
Mesa; al Este, el bosque llamado Layag; al Sur, el rio 
Tagpó; y al Oeste el rio Alas. 
2. ' La enagenacion se llevará á cabo bajo el 
cipo en progresión ascendente, de 318 pesos y 5 cénts. 
3. a La subasta tendrá lugar ante la Junta de 
Reales Almonedas de esta Capital y la subalterna de 
ia provincia de Masbate y Ticao, en el mismo dia y 
hora que se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá esplicacion ú 
observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo de diez minutos á los liciiadosres para la pre-
sentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera snjecion al modelo inserto á continuación y se 
redactarán en papel del tello 10.°, expresándose en nú-
mero y letra, la cantidad que se ofrece para adqui-
rir el terreno. 
6 / Será requisito indispensable para tomar parte 
en la licitación, haber consignado en la Caja gene-
ral de Depósitos ó en la Subdelegacion de Hacienda 
de la provincia expresada, la cantidad deg 15'90 que 
importa el 5 p § del valor del terreno que se su-
basta. A l mismo tiempo que la proposición, pero 
fuera del sobre que la contenga, entregará cada 
licitador esta carta de pago que servirá de garantía 
para la licitación y de fianza para responder del cum-
pimiento del contrato, en cuyo concepto no se de-
volverá esta al adjudicatario provisional hasta que 
se halle solvente de su compromiso. Tampoco le 
será devuelta la carta de pago al denunciador del 
terreno, en ningún caso, puesto que deberá quedar 
- .;idaal expediente, ínterin no trascurra el término para 
ejercitar el derecho de tanteo, ó renuncie el mismo. 
7 / Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta exhibirán la 
cédula personal si son españoles ó extranjeros y la 
patente de capitación si pertenecen á la raza china, cu-
yos pliegos numerará correlativamente el Secretario de 
la citada Junta. 
8.* Una vez presentados los pliegos no podrán 
retirarse bajo protesto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9 / Trascurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el orden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota 
de todos ellos el actuario y se adjudicará provisio-
nalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho 
de tanteo establecido en la cláusula 12.* 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos, á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas, y trascurrido dicho término, se conside-
rará el mejor postor al licitador que haya mejorado 
más la oferta. En el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior, se negáran á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor 
del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad en-
tre las*, proposiciones presentadas en esta Capital y la 
provincia de Masbate y Ticao, la nueva licitación oral 
tendrá efecto ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, el dia y hora que se señale y anuncie 
con la debida anticipación. E l licitador ó licitadores 
de la provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado 
empatadas, .podrán concurrir á este acto personal-
mente ó por medio de apoderado, entendiéndose que 
sí así no lo verifican, renuncian su derecho. 
11. El'actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. 
En tal estado, unida al expediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nulidad, y designe cual ha sido 
en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
dr-volverá el expediente al Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo 
ó sea el que se le adjudique el terreno por la canti-
dad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administrasion de Rentas ó por la Subalterna de Mas-
bate y Ticao, según el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin será obligación precisa del denun-
ciador el espresar en la proposición que presente á 
la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó de per-
sona de su confianza qua resida en esta Capital ó en 
la provincia expresada. 
14. E l piazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12 será el de ocho días 
después de la notificación, siendo condición indispen-
sable el haber presentado pliego el denunciador en 
alguna de las subastas celebradas en esta Capital 6 
en la Subalterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio 
otorgado al denunciador, deberá presentarse dentro 
de los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 














balterna de Masbate y Ticao, según se pj 
ú otro punto. 
16. Trascurrido el plazo legal se el^  
diente de la subasta y el escrito del ^ 
citando el derecho de tanteo, si lo 0 
tendencia general, para que adjudique 
el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno qu&fc 
nará su importe con más los derec^I^ 
annata y Real confirmación, dentro del' 
treinta dias contados desde el siguiem' 
se le notifique el decreto de la Inte 
cando definitivamente á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de trei 
presentara el adjudicatario la carta dep» 
dite el ingreso á que se refiere la coudi 
se dejará sin efecto la adjudicación, 
nueva subasta á su perjuicio, perdiea^lsij 
como multa y siendo además respocsajlit80' 
de la diferencia que hubiere entre el**""11 
cesivos remates, si se hubiese tenido 
tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario 
pago del valor del terreno y derechos Erri 
otorgará la correspondiente escritura del los 
Administrador Central de Rentas y Pn 
el Subdelegado de Hacienda de Masbate ^ 
el adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERAR 
Primera. Todos los incidentes á que 
espedientes formados para la subasta 
baldíos realengos, se resolverán gubor: 
terin los compradores no estén en pí 
posesión, y por tanto, las reclamaciooi 
tablen, se resolverán siempre por la vía 
Segunda. Las diligencias necesarias 
posesión de los terrenos subastados se 
de la competencia administrativa, coi 
entender en el exámen de la resolucidf 
sobre límites y condición de la posesi|fcita 
Tercera. Si se entablase reclamacioq 
falta de cabida del terreno subastado 
diente resultase que dicha falta ó exa 
quinta parte de la expresada en el aáj 
la venta, quedando en caso contrario^ 
tente y sin derecho á indemnización, 
ni ei comprador. 
Cuarta. Será de cuenta del remati 
todos los derechos del expediente hasti 
sesión. 
Manila, 8 de Marzo de 1889.—El Ad _ 
tral de Rentas y Propiedades.—Luis SaM-p 
Sagües. 
MODELO DK PROPOSICIONÍ 
Sr. Presidente de la Junta de Reató 
Don N . N . , vecino de . . . . quehabit 
ofrece adquirir un terreno baldío realef*1 s 
en el sitio de de la jurisdic! • 
la provincia de en la cantidad * 
entera sujeción al pliego de cendicionea ^ 1 
manifiesto. ,j 
Acompaño por separado el documeí 
haber impuesto en la Caja do . . . el5p3iaiie| 
la condición 6.a del referido pliego. ide 
I 
El dia 17 de Junio próximo á lasdieí pl 
se subastará ante la Junta de Reales AJ« ^ 
Capital, que se constituirá en el Saloo | 
del edificio llamado antigua Aduana y»j ^ 
de la provincia de Tarlac, la venta ¿e W 
realengo denunciado poi- 1). EduardoE?! I 
en el sitio denominado Matayun-tayM, "lid 
pueblo y cabecera de Tarlac, provincia |Ba 
bre, con estricta sujeción al pliego -
se inserta á continuación. I 
La hora para la subasta de que se tf» i 
la que marque el relój que existe en m 
blicos. i k 
Manila, 17 de Mayo de 1889.—Mig:»16 M 
Pliego de condiciones para la venta ^  ' .'J 
un terreno baldio situado en la ju|'ls. J|o. 
cera del distrito de Tarlac, denuncia" m 
Espinosa. [ 
l.4 La Hacienda enagena en VfL la| 
rreno baldío realengo en el sitio den • 
tayun, jurisdicción del pueblo de * •n 
72 hectáreas, 76 áreas y 40 centiáre^ 
al Norte, terrenos baldíos realeog^ 
Pedro Romero y otros de la Pr0P% 
al Este y Sur con otros baldíos ff 
y al Oeste con otros análogos 
Navarro. 
2/ La enagenacion se llevará » ¿i 
progresión ascendente de 295 pesos; „ 
3. * La subasta tendrá lugar amy y 
Almonedas de esta Capital y la su^Jj 
de Tarlac, en el mismo dia y hora 4 
la «Gaceta de Manila.» 
4. * Constituida la Junta en el. 
ñalen los correspondientes anuoci r.^ 
de la subasta y no se admitirá ^ d o ^ T 
alguna de que lo interrumpa, ^ 
minutos á los licitadores para la Pr" 
21 Mayo á * 1889. 
Lgjciones serán por escrito, con entera 
•vio inserto á continuación y se redac-
¿el sello 10.° expresándose en níimero 
.jtidad que se ofrece para adquirir el 
IpteJ aiSito indispensable para tomar parte en 
^.grconsig'nado en la Caja general de Depó-
|1bdeleg'acion de Hacienda de la provincia 
Ltidad de § 14*76 que importa el 5 p § 
I IU itórreno que se subasta. Al mismo tiempo 
le icioü> Pero fuera del sobre que la con-
I J cada licitador esta carta de pago que 
Intía para la licitación y de fianza para 
.mplimiento del contrato, en cuyo con-
^ lyolverá esta al adjudicatario provisio-
j L halle solvente de su compromiso. Tam-
j Lvaelta la carta de pago al denuncia-
j o en ningún caso, puesto que deberá que-
j Expediente, ínterin no trascurra el t é r -
ifercitar-el derecho de tauteo, ó renuncie 
m vayan los licitadores presentando los 
C l f- Presidente de la Junta, exhibirán la 
i ialsi son españoles ó extranjeros y la pa-
j j pcion si pertenecen á la raza china, cu-
I lumerará correlativamente el Secretario de 
I jta. 
T íZ presentados los plieg-os no podrán re-
-testo alguno, quedando por consiguiente 
[' gultado del escrutinio. 
, pitido los diez minutos señalados para la 
¡los pliegos, se procederá á la apertura 
por el órden de su numeración, leyén-
|le,: Presidente enalta voz, tomará nota de 
: ¡i actuario y se adjudicará provisional-
¡rreno al mejor postor, salvo el derecho de 
|AL| ieCido en la cláusula 12/ 
iue . .: i ren dos ó más proposiciones iguales, 
i j en el acto y por espacio de diez minutos 
¿na (*c'on ora^ en*re o^s autores de las mismas 
"• ,1o dicho término, se considerará el mejor 
hoJ ^ o r (lue ^iaya niejorado más la oferta-
v0DÍ ¡e que los licítndores de que trata el pá-
ia - r. se negaran á mejorar sus proposiciones 
18j Sel servicio al autor del pliego que se 
ser fialado con el número ordinal mas bajo. 
OÍDO ¡ja misma igualdad entre las proposiciones 
ion en esta Capital y la provincia de Tarlac, 
sesi ¡citación oral tendrá efecto ante_ la Junta 
ÍOQ., ilmonedas de esta Capital, el día y hora 
a(l0'jale y anuncie con la debida anticipación. 
I 6 licitadores de la provincia, cuyas pro-
- Inbiesen resultado empatadas podrán con-
n^u' ste acto personalmente ó por medio de 
' eníendiéndose que si así no lo verifican 
II - iii derecho, 
cluario levantará la correspondiente acta de 
atai que firmarán los Vocales de la Junta. En 
stal unida al expediente de su razón, se ele-
jtendencia general de Hacienda para que 
acto de la subasta '•uando deba sedo por 
J dos de nulidad, y designe cual ha sido en 
'0' ti mejor postor. 
| liado este por la Intendencia general se 
liONí i expediente al Centro de Reutas á fin de 
ale; Kificado el denunciador, de la mejor oferta 
abil .viniere hacer uso del derecho de tanteo, 
e8l¡ Me le adjudique el terreno por la canti-
didll • , . , 
.jal ootificacion al denunciador se hai-á por la 
bnes ci011 de lentas ó por la subalterna de 
el punto que haya el mismo de-
L i & cuyo ñu será obligación precisa del de-
,]üe; el espresar en la proposición que presente 
5P< »de Almonedas, la residencia del misino ó 
I p su confianza que resida en esta Capital 
Nucia espresada, 
die» llazo para hacer uso del derecho de tanteo 
Alí h la cláusula 12 será el de ocho dias des-
ndf notificación, siendo condición indispensable 
yíí dentado pliego el denunciador en alguna 
¡eu2 Mas celebradas en esta Capital ó en la 
iifl,! licitud haciendo uso de este beneficio otor-
tü® Vaciador, deberá presentarse dentro de los 
Hue S8 refiere la cláusula anterior, y de ella 
«fecibo por la Central ó Subalterna del distrito 
trij según se presente en uno ü otro punto, 
els Zurrido el plazo legal se elevará el expediente 
, la Intendencia general para que adju-
pue I el terreno. 
ent,, pjudicuíario del terreno que se subasta abo-
ift '{orte con más los derechos de media annata 
3i# %inacion, dentro del término de 30 dias con-
|,.Ii5 ;e,el siguiente al en que se le notifique el 
|uDij la Intendencia adjudicando definitivamente 
' Tac íUrriclo el plazo de 30 dias, no presentara 
338. %io ia carta de pago que acredite el ingreso 
^iJñ?1"6 la condición anterior, se dejará sin 
leíli acion' anunciándose nueva subasta á su 
dlíj eil(io el tlepósito como multa y siendo 
yasa^|e al pag.0 do la diferencia que hubiere 
Y f-p^o y sucesivos remates, si se hubiese te-
3/' ^ a r el t'P0 de la licitación, 
i i, N ?lacla por el adjudicatario la carta de pago 
^ ¡J1 terreno y derechos legales, se le otor-
S KP0níiient9 escritura de venta por el Ad-
1 ¿^ntl"al de R^tas y Propiedades ó por el 
A tcJ16 Hacienda Tarlac, según §1 adjudicatario 
" l u i e n t e . 5Ítlui 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente. ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica 
posesión, y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se resolverán siempre por la via gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener la 
posesión de los terrenos subastados, serán igualmente 
de la competencia administrativa; como también el 
entender en el exámen de la resolución de las dudas 
sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando en caso contrario firme y subsistente y sin 
derecho á indemnización, ni la Hacienda ni el com-
prador. 
Cuarta. Será de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 4 de Febrero de 1889.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades, Luis Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . . vecino de que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en 
sitio de de la jurisdicción de la provincia de 
en la cantidad de con entera sujeción al pliego de 
condiciones que se pone de manifiesto. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 3 
E! dia 17 de Junio próximo a las diez de la mañana, 
se subastará ante la Junta de Reales Almonedas de 
esta Capital, que se constituirá en el Salón de actos 
pi'iblicos del edificio llamado antigua Aduana y ante 
la subalterna de la provincia de Tarlac. la venta de un 
terreno baldío denunciado por D. Luis Navarro, encla-
vado en el sitio denominado Matayum-tayura, jurisdicción 
del pueblo y Cabecera de Tarlac, provincia del mismo 
nombre, con estricta sujeción al pliego de condiciones 
que se inserta á continuación. 
La hora para la subasta de que se tratase regirá 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, 18 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública su 
basta de un terreno baldío situado en la jurisdicción 
de la cabecera del Distrito de Tarlac, denunciado por 
D. Luis Navarro. 
1. a La Hacienda enagena en pública subasta un terre-
no baldío realengo en el sitio denominado Matayum-
tayum, jurisdicción del pueblo de Tarlac, de cabida de 
86 hectáreas, 88 áreas y 75 centiáreas, cuyos límites son: 
al Norte, con terrenos baldíos realengos denunciados por 
Pedro Romero; al Este, con otros también baldíos rea-
lenyos del Estado denunciados igualmente por Eduardo 
Espinosa, al Sur, con baldíos del Estado y al Oeste, con 
otros análogos denunciados por Fabián Decena y Juan 
Galiudo. 
2. a La enagenacion se llevará á cabo bajo el tipo en 
ogresion ascendente de 334 pesos y 11 céntimos. 
La subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y la subalterna de la provincia 
de Tarlac en el mismo día y hora que se anunciarán en 
la «Gaceta de Manila». 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen 
los correspondientes anuncios dará principio el acto de 
la subasta y no se admitirá esplicacion ú observación al-
guna de que lo interrumpa, dándose el plazo de diez mi-
nutos á los licitadores para la presentación de su pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con entera su-
cción al modelo inserto á continuación y se redactarán en 
oapel del sello 10.°, expresándose en número y letra la 
cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la 
licitación haber consignado en la Caja general de Depósitos 
l ó en la Subdelegacíon de Hacienda de la provincia expre-
v sada, la cantidad de $ H^O 4i que importa el 5 p § del valor 
del terreno que se subasta. Al mismo tiempo que la pro-
posición, pero fuera del sobre que la contenga, entregará 
cada licitador esta carta de pago que servirá de g-arantía 
para la licitación y de fianza para responder del cumpli-
miento del contrato, en cuyo concepto no se devolverá 
esta al adjudicatario provisional hasta que se halle sol-
vente de su compromiso. Tampoco le sera devuelta la carta 
de pago al denunciador del terreno en ningún caso, puesto 
que deberá quedar unida al espediente ínterin no trascu-
rra el término para ejercitar el derecho de tanteo, ó re-
nuncie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
capitación si pertenecen á la raza china cuyos pliegos 
numerará correlativamente el Secretario de la citada 
Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo protesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomara nota 
de todos ellos .el actuario y se adjudicará provisional-
mente el terreno al mejor postor, salvo el derechu de 
tanteo establecido en la cláusula 12.tt _ 
10. Sí resultaren dos ó mas proposiciones iguales 




a nueva licitación oral entre los autores de las mismas 
y trascurrido dicho término, se considerara el mejor 
postor al licitador que haya mejorado mas la oferta. 
En el caso de que los licitadores de que trata el párrafo 
anterior, se negaran a mejorar sus proposiciones se ad-
judicara el servicio al autor del pliego que se encuentre 
señalado con el número ordinal mas bajo. Se resul-
tase la misma igualdad entre las proposiciones pre-
sentidas en esta Capital y la provincia de Tarlac, la 
nueva licitación oral tendrá afecto ante la Tunta de 
Reales Almonedas de esta Capital el día y hora que se 
señale y anuncie con la debida anticipación. El licita-
dor ó licitadores de la provincia, cuyas proposiciones 
hubiesen resultado empatadas, podrán concurrir a este 
acto personalmente ó por medio de apoderado, entendién-
dose que si asi no lo verifican renuncian su derecho. 
11. El actuario levantará la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. En tal 
estado, unida al espediente de su razón, se elevara a la 
Intendencia general de Hacienda para que apruebe el 
acto de la subasta cuando debaserlo por no tener vicios 
de nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
postor. 
12. Designado éste por la Intendencia g-eneral se de-
volverá el espediente al Centro de Rentas a fin de que 
sea notificado el denunciador de la mejor oferta por si 
le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el 
que se le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por la 
Administración de Rentas ó por la Subalterna de Tar-
lac, según el punto que haya el mismo determinado, a 
cuyo fin sera obligación precisa del denunciador el es-
presar en la proposición que presente á la Junta de Al -
monedas la residencia del mismo ó de persona de su 
confianza que resida en esta Capital ó en la provincia 
espresada. 
14. El plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la cláusula 12.a sera el de ocho días des-
pués de la notificación, siendo condición iudispenables 
el haber presentado pliego el denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la Su-
balterna. 
15. La solicitud haciendo uso de este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de los 
ocho días a que se refiere la clausula anterior, y de 
ella se dará un recibo por la Central ó Subalterna de 
Tarlac según se presente en uno ú otro punto. 
16. Transcurrido el plazo legal se elevara el expediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el 
derecho de tanteo, sí lo hubiere, á la Intendencia general 
para que adjudique en dífinitiva el terreno. 
17. El adjudicatario del terreno que se subasta abo-
nara su importe con mas los derechos de media annata 
y Real confirmación, dentro del término de treinta días 
contados desde el siguiente al en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definitivamente a 
su favor. 
18. Sí trascurrido el plazo de treinta días, no pre-
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso a que se refiere la condición anterior, se de-
ara sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva su-
basta a su perjuicio, perdiendo el deposito como multa 
y siendo además responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el primero y sucesivos remates, si se 
hubiese tenido que rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otorgará 
la correspondiente escritura de venta por el Adminis-
trador Central de Rentas y Propiedades ó por el Sub-
delegado de Hacienda de Tarlac, según el adjudicatario 
tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que dén lugar los 
expedientes formados para la subasta de los terrenos 
baldíos realengos, se resolverán gubernativamente, ín-
terin los compradores no estén en plena y pacífica pose-
sión, y por tanto, las reclamaciones que se entablen, se 
resolverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener en 
posesión de los terrenos subastados serán igualmente de 
la competencia administrativa; como también el enten-
der en el examen de la resolución de las dudas sobre 
límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entablase reclamación sobre exceso ó 
falta de cabida, del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha falta ó exceso iguala a la quinta parte 
de la expresada en el anuncio, sera nula la venta, que-
dando en caso contrarío firme y subsistente y sin de-
recho a indemnización ni la Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Sera de cuenta del rematante el pago de to-
dos los derechos del expediente hasta la toma de posesión. 
Manila, 4 de Febrero de 1889.—El Administrador Cen-
tral de Rentas y Propiedades—Luís Sagúes. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N . , vecino de . . . . que habita calle de . . . 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado 
en el sitio de de la jurisdicción de la 
provincia de en ia cantidad de con en-
tera sujeción al pliego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
la condición 6.a del referido pliego. 
E l dia 6 de Junio próximo 4 las diez de la mañana , se K Í 
bas ta rá ante la Junta de Reales Alm nedas de esta Capital, qu 
se "cons t i tu i rá en el Salón de actos pilulicos del edificio llamad 
aatig-ua Aduana, y anle la subalterna de ia provincia, do Is la 
Negros, el servicio del arr iendJ por un trienio de la renta dei 
21 Mavo de 1889. Gaceta de Manila. 
negó de galles de la costr\ occidental de dicha provincia con 
Astricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta á conti-
nuación. . . , 
La hora para la subasta de que se trata, se regira por la 
que marque el re'ój que existe en el salón de actos píiblicos. 
Manila, 17 de Mayo de 1889.—Miguel Torres. 
A d m i n i s t r a d o a Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de F i l ip inas . 
Pliego de condiciones generales jur ídico-adminis t ra t ívas que 
forma esta Administración Central para sacar á subasta s imul tá -
nea ante la Ju ni a de Reales Almonedas de esta Capital y la su-
balterna de Isla ele Negros el arriendo del juego de gallos de 
la costa occidental de dicha Jala, redactado con arreglo á las 
dispoalciom s vigentes para la contra tación del servicios pú -
blicos. 
Obligaciones de la Hacienda. 
1. * La Hacienda arrienda en pública almoneda la renta del 
•uego de gallos de la costa occidental de Isla de Negros, bajo el 
tipo en progresión ascendente, de 7104 pesos 74 céntimos. 
2. a L? duración de la contrata sera de tres años, que empe-
«arkn á contarse desde el dia en que se notifique al centra-
lista la aprobación por el Exorno. Sr. Intendente general de 
Hacienda de la escritura de obligación y fianza que dicho con-
tratista debe otorgar, siempre que la anterior contrata hubiere 
terminado. Si á la notificación del referido decreto la contraía, 
uo hubiere terminado, la posesión del nuevo contratista será 
forzosamente desde el dia siguiente al del fenecimiento de ía 
anterior. 
3» En el cafo de disponer S. M la supresión de esta Renta, 
ae reserva la Hacienda el derecho de rescindir el arriendo, pré-
vio aviso al contratista con medio año de anticipación. 
Obligaciones del (Contratista. 
4 ' Introducir en l a Tesorería Central 6 en la Adminis-
t rac ión de Hacienda pública de la provincia de Isla de Negros, por 
meses anticipados, el importe de la contrata. E l primer ingreso 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesionarse el Con-
tratista, y los sucesivos ingresos indefectiblemente en el mismo 
día en que vence el anterior. • , , 
5 a Se garant izará el contrato con una fianza, equivalente al 
10 por 100 del importe total del servicio que debe prestarse, en 
metálico 6 en valores autorizados al efecto. 
6a Cuando por incumplimiento del contratista al oportuno 
oa^o de cada plazo se dispuciere se verifique del todo ó parte 
deDla fianza, quedará obligado á reponerla inmediatamente y 
«i así no lo verificase, sufrirá la multa de veinte pesos poi-
cada día de dilación, pero si ésta excediese de quince dias, se 
dará por r^ñcindida la contrata á perjuicio del rematante y con 
los efectos prevenidos en el artículo 5.° del Real decreto de 27 
de Febrero de 1^52. . 
7 « E l contratista no tendrá derecho a que se le otorgue por 
la Hacienda ninguna remunerac ión por calamidades públicas 
"omo pestes, hambres, escaséz de numerario, terremotos, i n u n -
daciones, incendios y otros casos fortuitos, pues que no se le 
admit i rá n i n g ú n recurso que presente dirigido á este fin. 
"8a L a construcción de las galleras será de su cargo, y es 
t a r á n arregladas al plano que la autoridad de la provincia de-
termine debiendo tener todas un cerco proporcionado y las con-
diciones' de capasidael, venti lación, decencia y demás indis-
^ Í ^ E l ^ e s t a b l e c i m í e n t o de éstas, tendrá lugar dentro de la 
ooblacion 6 á distancia que no exceda de doscientas brazas de 
fa Iglesia ó Casa Tribunal, pero de ningua modo en sitios re-
tiradas n i sin prévio permiso del Jefe de la provincia, quien 
oodrá concederlo ó designar otro diferente del propuesto, aun-
que siempre dentro de dicho rádio. 
10 E l asentista cobrará seis c é n t i n r s y dos octavos de peso 
fuerte por la entrada de la primera puerta, y otros seis céñ-
ü m o s y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siete cént imos y cua-
tr© octavos de peso fuerte. ... . , . , . 
12. Podrá abrir las galleros y permitir jugadas en los días 
siguientes: . , , 
1.° Todos los domingos del ano. 
I ." Todos los demás dias que señala el almanaque con una 
3 •* E l lunes y martes de Carnestolendas. 
A ° E l tercer dia de cada una de las Pascuas del año. 
5*° Tres dias en la festividad del Santo Patrono de cada pueblo. 
6*° E n los dias y cumpleaños de SS. MM. A A . 
Y0 En las fiestas Reales que de órden superior se celebren el 
n ú m e r o de días que conceda la Intendencia. 
13 Cuando el contratista no haya levantado galleras en todos 
¡o<i tmeblos del contrato, para la aplicación del a p á r t a l o 5.° de la 
oondicion anterior, se le permitirá cel brar ios tres dias de j u -
íradas de los Santos Patronos de los pueblos en que no haya 
fallera, en el más inmediato en que exista, correspondiente al 
^nismo'grupo ó contrata. . . V , 
E n todos estos casos, el contratista deberá ocurrir con cuarenta y 
rinco dias de anticipación al en que ha de verificarse la fiesta 
á la Adminis t ración Central de Rentas y Propiedades por con-
ducto de la depositaría de Hacienda de la provincia. 
Tan luego las Administraciones depositarías de Luzon reciban la 
instancia del contratista, reclamarán inmediatamente de los RR. 
CC Párrocos y Gobernadorcillos noticias precisas y exactas que 
iustifiquen ser cierto lo que exponga el contratista. 
Llenado este requisito, elevara con su informe favorable o ne-
gativo al expresado Centro de Rentas y Propiedades el incidente 
formado al efecto. , . . , „ . , 
Los contratistas de las provincias de Visayas y Mmdanao que 
no tienen levantada gallera en el pueblo donde se celebra la 
festividad d^l Santo Patrono, ocurr i rán con diez días de antici-
paciun al eu que ha de verificarse la fiesta, á la Adminis t ración 
provincial respectiva. . , T i XT-„ " v r - J 
Los Administradores de las citadas Islas de Visayas y Mmda-
nao en vista de las solicitudes que reciban con tal motivo, for-
m a r á n un incidente como se indica anteriormente 
14 Solamente estarán abierta» las galleras desde que se con-
cluva la mi-a mayor hasta el ocaso del sol, excepto en ¡os Do-
minc-os de cuaresma que deberán cerrarse á las dos de la tarde. 
15? Cuando la fiesta de una cruz caiga en Domingo, el asen-
tista* prévio conocimiento del Jefe de la provincia, podrá abrir 
las ó-alleras en el dia sigiente hábil. Igualmente se hará esta 
trasfersneia cuando uno ó más dias de los tres díd Santo Pa~ 
fono de cada pueblo ó de los de SS. MM. y A A . caigan en 
Domingo ó fiestas ae una cruz. . ¿, n tr \ 
15 Fuera de los días que se determina eu el artículo 12 con 
la aclaración del anterior, y en las horas designadas en el 14, 
se prohibe abrir galleras ni jugar gallos en n i n g ú n otro del año; 
ao siendo permitido al asentista, subarrendadores n i particu-
lares solicitar permiso extraordinario para verificarlo. 
17. E l asentista ó subarrendador, son los únicos que pueden 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas en los dias, 
v horas desicuados en los artículos 13, 14 y 15. 
18- Caandb el contratista realice los subarriendos, solicitará 
ios corresp ndientes nombramientos por conducto de la Admi-
nistración de Hacienda pública de la provincia á favor de los 
subarrendadores, para que con este documento sean reconocidos 
como tales, acompañando al verificarlo el correspondiente papel 
-sellado y sellos de derechos de firma. . „ . 
19 E l asentista se atendrá á lo dispuesto en el Reglamento 
de ¿al leras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Real órden 
de la misma fecha, asi como también á las demás superiores 
diaposiciones que no se hallen derogadas reipecto á los extra-
íaos que no se encuentren expresados en este pliego, y 4 las 
aae no resulten en oposición con estas condiciones. 
20. Serán de cuenta-del rematante los gastos que se irroguen 
en la extensión de la escr'tura, que dentro de los diez dias h á -
biles siguientes al en que se le notifique la aprobación del re-
mate hecho á su favor, deberá otorgar para garantir el contrato, 
asi como los que ocasione la saca de la primera copia que de-
berá facilitar á esta Administración Central para los efectos que 
procedan. 
21. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
compromiso, sus herederos 6 quienes le representen, cont inuarán 
el servicio, bajo las condiciones y responsabilidades estipuladas. 
Si muriese sin herederos, la Hacienda podrá proseguirlo por 
administración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
22. En el caso de .. que al terminar esta contrata no hubiera 
podido adjudicarse nuevamente, el actual contratista q'.;e;la obl i -
gado á continuar desempeñándola bajo las mismas condicíonfa 
de este pliego, hasta que haya nuevo contratista, sin que e^ta 
prórroga pueda exceder de seis meses del término natural. 
Responsabilidades que contrae el rematante. 
23. Cuando el rematante no cumpliera las condiciones de la 
escritura 6 impidiere que el otorgamiento se lleve á cabo den-
tro del término fijado en la condición 2o, se tendrá por rescin-
dido el contrato á perjuicio del mismo rematante. Siempre que 
esta declaración tenga lugar, se celebrará un nuevo remate bajo 
pruales condiciones, pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo y satisíaciendo al Estado los perjuicios 
que le hubiere ocasionado Ja demora en el servicio. 
Si la ga ran t í a no alcanzase á cubrir estas responsabilidade 
se les secuestrarán los bienes hasta cubrir el importo piob»-
ble de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposición alguna 
admisible, se ha rá el servicio por administración á perjuicio del 
primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como lici t idor, es circunstancia de r i -
gor haber constituido al efecto en la Caja de Denósitos 6 Admi-
nistración de Hacienda pública de la Isla de Nepros, la can-
tidad de 335 pesos 23 cént imos, cinco por ciento del tipo fijado 
para abrir postura en el trienio de la duración, debiendo unirse el 
documento que lo justifique á la proposición. 
25. xia calidad de mestizo chino, ó cualquier otro extranjero 
domiciliado, no excluye el derecho de licitar en esta contrata. 
26. Los íicitadores presentarán al Sr. Presidente de la Junta 
sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, extendidas en 
papel del sello 10.°, firmadas y bajo la fórmula que se designa 
al final de este pliego; indicándose además en el sobre la cor-
respondiente asignación personal. 
La cantidad que consignen los Iicitadores en sus proposicio-
nes ha de ser precisamente en letra clara é inteligible y en 
guarismo. 
27. A l pliego cerrado deberá acompañarse el documento de 
depósito de que habla la condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna que altere ó modifique 
si presente pliego de condiciones, á excepción del artículo 1." 
que es el del tipo en progresión ascendente. 
29. No se admi t i rán después mejoras de ninguna especie rela-
tivas al todo ó parte alguna del contrato. Eu caso de que sa 
promuevan algunas reclamaciones, deberán dirigirse por la via 
gubernativa al Excmo. Sr. Intendente general, que es la Auto-
ridad Superior de Hacienda de estas Islas, y á cuyas altas facul-
tades compete resolver las que se susciten en cuanto tengan 
relación con el cumplimiento del contrato, pudiendo apelar des-
pués de esta resolución al Tribunal contencioso administrativo. 
30. Si resultasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto té r -
mino que fijará el Presidente, solo eutre los autores de aquellas, 
adjudicándose al que mejore más su propuesta. En el caso de 
no querer mejorar ninguna de los que hicieron las proposicio-
nes mas ventajosas que resultaron iguales, se hará la adjudi-
cación en favor de aquel cuyo pliego tenga el número ordinal 
menor. 
31. Finalizada la subasta, el Presidente exigirá del rematante 
que endose en el acto á favor de la Hacienda y con la aplica-
ción oportuna, el documento de depósito para licitar, el cual no 
se cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta, y en su 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la Intendencia 
general. Los demás documentos de depósito serán devueltos sin 
demora á los interesados. 
32. Esta subasta! no será aprobada por la Intendencia general 
hasta que se reciba el espediente de la que deba celebrarse en 
a provincia, cuando fuese s imul táneamente , y cuyo expediente 
e un i rá el acta levantada, firmada por todos los Señores que 
compusieren la Junta. 
S i por cualquier motivo intentase el contratista la resicion 
del contrato, no le relevará esta circunstancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraídas, pero si esta rescicion lo exigiera 
el interés del servicio, quedan advertidos los Iicitadores y el 
contratista de que aquella se acordará con las indemnizaciones 
á que hubiere lutrar conforme á las leyes. 
E l contratista está obligado, después que se le haya aprobado 
por la Intendencia general la escritura de fianza que otorgue 
para el cumplimiento del contrato, á presentar por conducto de ' 
la Administración Central de Propiedades un pliego de papel del 
sello tercero y tres sellos de derechos de firma por valor da 
un peso cada uno, para la extensión del t í tulo que le corresponde. 
No se admit i rá pliego alguno sin que el Sr, Escribano de 
Hacienda anote en el mismo la presentación de la cédula que 
acredita la personalidad de los Iicitadores, si son Españoles ó 
Extranjeros y la patente de Capitación, si fuesen chinos, con 
sujeción á lo que determina el caso 5.° del art. 3.° del Re-
glamento de cédulas personales de 30 de Junio de 1884, y de 
©reto de la Intendencia general de Hacienda de 8 de Noviembre 
siguiente. 
Manila, 2S de A b r i l de 1889.—El Administrador Central, 
Luis Sagúes , 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don . . • vecino de - - ofrece tomar á su cargo por término de tres 
años el aíriendofdel juego de gallos Ide la costa occidental, provin-
cia de Isla de Negros, por la cantidad de. . . . pesos . . . . cén t i -
mos y con estricta sujeción al pliego de condiciones puesto de 
manifiesto. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber i m -
puesto en la Caja ue Depósitos la cantidad de . . . . pesos . . . 
cént imos , importe del cinco por ciento que expresa la condicon 24 
del referido pliego. 
Manila de de 188 
Bs copia, M . Torres. 3 
Por providencia de esta fecha, dictada en el ex-
pediente de su razo a por el Excmo. é Iltmo. Sr. Go-
bernador Eclesiástico y Juez de Capellanías del Arzo-
bispado, sede vacante, se manda sacar á nueva su-
basta para el dia viernes. 31 del actual, á las once 
en punto de la mañana, en los estrados de este Tri-
bunal Eclesiástico, el arrendamiento de las tierras 
situadas en los lugares denominados Licud ng-. Ga-
uingan y Pagsanjan, ambos de la comprensión del 
pueblo de Pasig de esta provincia de Manila, de diez 
y nueve balitas de cabida, pertenecientes á la Cape-
llanía fundada por D.a Florencia del Eosario, con la 
baja del quinto de su primitivo tipo, ó sea en la 
cantidad de setenta y siete pesos y sesenta céntimos 
anuales pfs. (77i60) y b jo todas las demás condi-
ciones contenidas en el plieg-o que se halla de ma-
nifiesto en el oficio de mi cargo. 
Manila, 18 de Mayo de 1889.—Ouyugan. 
FroYidencias judi ^
1 
Don Vicente González Azaola. Juez de ] . * in \ 
tr i lo de Binondo, que de estar en el pleno ^ i a 
funciones, yo el infrascrito Escribano doy'fé ^ 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesan % 
nisio Viray. natural de Macabebe, provincia (ia , Ja 
vecino de Pil i l la , provincia de Morong, de 32 afín 41 
tero, de estatura alta, cuerpo regular, color inor'ltf ^ 
cara redonda, pelo negro, cejas negras, ojosnp'í 
en el término de treinta dias, coutaucs desda W 
de este edicto, se presente en el Juzgado o en 1 • 
blica de la provincia, p r haberlo así acordad ! 
n á m . (5367 que instruyo por ei delito de estafa'0 '• 
de hacerlo así, le oiré y admin is t ra ré justicia 
trario, sentenciaré l a causa en su ausencia y j l í S 
Dado en el Juzgado de 1.a instanc a de j w ^ 
Mayo de 1889,—Vicente G. Azaola.=Por luarrW011' 
José de Reyes. uacloi 
Por providencia del' Sr Juez de 1." instancia ÍUI 
Binondo. recaída en la causa n ú m . 6'01 se^i 
subdito Ing lés Frank-Rcad por contrabando 
cita, l lama y emplaza á dicho procesado, soltern^ 
de edad, natural de Australia y tercer Piloto a»', 
vapor I n g l é s Záfiro, para que por el término (U 
contados desde la publ icación del presente en Ja • 
cial», comparezca en este Juzgado para o:r sentó* 
en la expresada causa; apercibido que de no 
tanc ia rá la misma en su ausencia y rebeldí» ¿I 
perjuicios que en dfrecho hubiere lugar. 
Juzgado de Binondo y oficio de m i cargo 
1889 ^Rafael G. Llanos. 
Don Abdon V . González, Juez de 1 a instancia dp 
cia de Batangas, en propiedad etc. 
Por el presente cito. Hamo y emplazo por mw 
a los procesados ausentes Bartolomé Casamata » 
treinta y un años de . edad, natural y vecino de Na 
de Ocampo y Gevideo Nabelo, del pueblo de Bayl»! 
de la provincia de Gavite, cuyas circunstancias M 
ignoran estos úl t imos, para que por el término dpi 
contados desde esta fecha se presenten ante « 
cárceles do esra Juzgado, á .defenderse del caro-o n» 
mismos y otros resulta en la causa nina 9273°que 
robo consecuestro homicidio y lesiones; apercibidos 
en otro caso. 
Dado en Batangas 15 de Mayo de 1889.=Abdop; 
lez,—Por su mandado de su Sría , Isidoro Amurao 
DI 
Don Florencio García Govena, Juez de primera i 
d|tafér0VÍnCÍa' de CUy0 aclual eJercicio- el Preseni 
Por el piesente cito, llamo v emplazo á JuanJi 
mió , para que en el t é rmino de 9 dias, desde ia nía 
cacion del presente en la «Gaceta de Manila», 
este Juzgado para declarar en la cau?a núm. 9445 n,™ 
ilegal, apercibido que de no verificarlo se le paraJ 
jmeios consiguientes. 
Dado en el Juzgado de Pangasinan á 15 de Mayoí 







Por el presente cito, llamo y emplazo á los reos aj 
rentino Vlnuya, indio, vecino de Malasiqui, y al coi 
el apodo lloco de S. Cárlos, ambos de esti provincil 
por el término de 30 dias, á contar desue la publ 
presente edicto en la «Gaceta oficial de Manila» se-
en este Juzgado 6 en la cárcel pública de esta Gabfl 
testar á los cargos que leu resultan eu la causal 
seguida de oficio por dentenclon ilegal, apercibido! 
hacerlo, les pararan los perjuicios quo on derechol 
Dado en Lingayen á 13 de Mavo de ISSO.-Floreai 
i-oyena,—Por mandado de su S r í a , Santiago Guerá 
Por ol presont - cito, llamo y emplazo á los Tiejoi prese 
Miguel y Andang, residentes ,de Nancamaliran, COIM 
Urdaneta, para quo en el té imino de 9 dia» desde! D C 
publicación del prásente, en la «Gaceta de Manila»,¡ ..i, 
can a este Juzgado para declarar en la causa núm: W1 
guida contra Manano Ginesan y otro por robo, apeiá l m \ r 
de no verificarlo se l e s ' p a r a r á n los perjuicios consisr"^ 1 
Dado en el Juzgado de Pangasinan á í:-> de Mayo 
Florencio García Goyena.—Por mandado de su Srii 
Guevara, 
Don Fernando Usera y Guzman, Juez de priraél 
de esta provincia de Camarines Norte, que de el 
pleno ejercicio de sus fuaciones, nosotros los testíj 
paflados damos fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al testig 
chino Q«ieag-Tiao , cuyas circunstancias personales 
ran, para que en el término de 9 dias, contados 
publicaron de este edicto en la «Gaceta oficial del—, 
presente en este Juzgado, para declarar en la oauü . 
629. apercibido que da no hacerlo .¡entro de dicho81 
sus tanc ia rá U expresada causa, parándole los perju '-
derecho hubiere lugar. 
Dado en el Juzgado de Daet á 30 de Abri l de 
nando Usera y Guzman.—Félix Baña.—Por 
Sría . , Pouciano Caminar. 
ol 
Por el presente cito, llamo y emplazo á losproc*! 
sentes chinos Oy-Tuco, Oy-Ch:co, Luín^-Quiaco y M 
naturales de Chinean del Imp- n o de China, de 32,| 
años de edad, respectivamente, para que p . r e! téiíf 
dias, á contar desde el dia de su public-.cioa en *i 
oficial de Manila», se presenten en este Juzgado ó ^ 
cales del mismo, para responder á las resultas de la" 
mero 648 que contra los mismos y otros sesiuueñ 
prohibidos», apercibidos que do no hacerlo se lesF 
perjuicios que en justicia haya lugar. 
Dado en el Juzgndo de Daet á á do. Mayo de M 
Usera y Guzman.—Por mandado de su Sría , Fe Ü 
ciano Caminar. 
Por el presente cito, Hamo y emplazo al pro 
Fausto García, indio, de 28 años de edad, naU""^™ 
Cáceres, provincia de Camarines Sur, viudo, un m líl 
dronado en esta Cabecera, hijo de Gree-orio T d6/ 
Sí 
sr 
Iota, ya difuntos, para que dentro del término -
contar desde el dia de la publicación en la ¿ J ^ M 
Manila», se presente en este Juzgado ó en laS 
mismo, para declarar á las resultas de la causa 
contra el mismo y otro se sigue por hurto; 
no hacerlo se le parará el pe-juicio que en " 
lugar. 
Dado en el Juzgado de Daet á 1.° de Mavo de iPgj 
Usera y Guzman.—Por mandado de su Sría. , Fel'1 
ciano Caminar. 
ISÍP. DÍSRAMIRKZ Y COMP.~MA«ALUÑB$Í 
